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Faculty and staff evaluate MSC  
for Middle States accreditation
By Linda DeCaro
T h e  M S C  f a c u lt y  a n d  s t a f f  a re  
e v a lu ta tin g  th e  co llege  in p re p a ra tio n  
fo r  a 1987 M iddle S ta te s  A ss o cia tio n  
A c c re d ita tio n .
A c c r e d it a t io n , g iv e n  e v e r y  te n  
y e a rs , is th e  a p p ro v a l o f  a co llege's 
e d u ca tio n a l qu a lity  a n d  g ive s  a college 
p re s tig e , th u s  in cre a sin g  e n ro llm e n t.
A  s te e rin g  c o m m itte e , c o m p ris e d  o f 
fa c u lty , s ta ff , a n d  s tu d e n ts , h a v e  
o rg a n ize d  six ta s k  fo rc e s . E a c h  ta s k  
fo rc e  will e v a lu a te  a d iffe re n t  b ra n c h  
o f th e  co lle ge , inclu d in g  a c a d e m ic  
p ro g ra m s  a n d  s tu d e n t s e rv ic e s . T h e ir  
e va lu a tio n s , base d  on q u e stio n a ire s  
a n d  d ire c t o b s e rv a tio n , will be s u b ­
m itte d  to  th e  s te e rin g  c o m m itte e  in 
M a y . 1986.
T h e  s te e rin g  c o m m itte e  will w r ite  a 
final d o c u m e n t b a s e d  o n  th e  re s e a rc h  
re s u lts  o f  th e  ta s k  fo rc e s . Copies o f 
this 200  p a ge  d o c u m e n t will be available 
to  s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  in S e p te m b e r 
b e fo re  it is s u b m itte d  to  th e  M iddle 
S ta te s  A s s o c ia tio n  o f  C ollege  a n d  
Schools. T h e  M iddle S ta te s  A s s o c ia ­
tio n , b a s e d  in P hiladelphia , ju d g e s  
co lleges f r o m  e ig h t s ta te s  a p p lyin g  f o r  
a cc re d ita tio n .
A  te a m  o f  visitin g  p ro fe s s o rs , ra n ­
d o m ly  s e le cte d  b y  th e  M iddle  S ta te s  
A s s o c ia tio n , w ill v is it  M S C  in M a rc h  o f  
1987 to  o b s e rv e  daily a ctiv itie s  a n d  to  
v e r ify  M o n tc la ir’s s e lf-e v a lu a tio n  re ­
p o rt . T h e  visitin g  te a m  w ill th e n  decide 
w h e th e r  to  a c c re d it M S C . N o n -a c cre d i­
ta tio n  w o u ld  m a k e  all g ra d u a te  d e g re e s 
f ro m  M S C  invalid . D r. M a x  Sobel, p ro ­
f e s s o r  o f  m a t h e m a t ic s / c o m p u te r - 
sc ien ce  a n d  c h a irm a n  o f  th e  ste e rin g  
c o m m itte e , is c o n fid e n t th a t  M S C  will 
o n ce  again be a c c re d ite d . "W e  h a v e  an 
e x ce lle n t re p u ta tio n ."  h e  s ta te d .
G re g  W a te rs , a s s is ta n t  to  th e  vice  
p re s id e n t o f  a ca d e m ic  a ffa irs , and 
ste e rin g  c o m m itte e  m e m b e r, looks 
f o r w a r d  to  M S C ’s e va lu a tio n  w ith  a 
p o sitive  a ttitu d e . "A c c re d ita tio n  re g u l­
a rize s  a t im e  f o r  th e  c a m p u s  to  ta k e  a 
look a t  its e lf” .
T h e  te a m 's  decision will be g iv e n  in 
Ju n e  o f  198 7 , a long w ith  helpful re ­
c o m m e n d a tio n s .
Dr. Hirsch focuses upon a 
universal teaching program
B y John Doyle
"C o n te n t  v s . Skill in A c h ie v in g  L ite r­
a cy" w a s  th e  title  o f a le c tu re  delive re d  
a t K o p s  L o u n g e  in R u ss H a llb y D r. E . D. 
H irsch , J r .  p ro fe s s o r o f  English  a t  th e  
U n iv e rs ity  o f  V irginia.
T h e  c o n te n t  o f  D r. H irs c h ’s ta lk  
fo cu s e d  o n  th e  w a y s  in w h ic h  re a d in g  
and w r it in g  a re  ta u g h t  to  sch o o l child­
ren.
Ed u c a tio n a l a n a ly s ts  a re  c o n c e rn e d  
b y  th e  d e g re e  o f  d isp a rity  being fo u n d  
in th e  m a te ria l being p re s e n te d  fo r  
learning. H irsch  s tro n g ly  cited th e  need 
fo r  “a u n ive rsa l te a c h in g  cu rric u lu m  
th ro u g h  w h ic h  a c o m m o n  la n g ua g e  
w o u ld  be  fo s te re d ."
H irsch  b e lie ve s lo w  a c h ie v e m e n t 
sco re s  ca n  be  a ttr ib u te d  to  lack o f 
c o m m o n  k n o w le d g e  fo u n d  on all g ra d e  
levels. F o r  e x a m p le ,o n e  school m ig h t 
sa tisfy  th e ir  h is to ry  re q u ire m e n t b y  
learning a b o u t th e  K o re a n  w a r , w h e re  
o th e r s tu d e n ts  f ro m  a school n e a rb y  
ta ck le  th e  h a p p e n in g s o f  the C ivil W a r. 
"T h is  f ra g m e n te d  te a ch in g  c u rricu lu m , 
o v e r  t im e  h a s w e a k e n e d  th e  ability to  
co m m u n ica te  a c c u ra te ly ,” said H irsch .
H irsch  said n o  lo n g e r ca n  w e  b lam e
th e  in flu e n ce  o f  te le v is io n , o r  th e  
b re a k d o w n  o f  th e  fa m ily  un it f o r  th e  
p ro b le m s fa cin g  school ch ildren  to d a y . 
A  s tro n g  e f f o r t  m u s t  b e  m a d e  to  b re a k  
f ro m  tra d itio n a l tra in in g  m e th o d s  a n d  
w o r k  t o w a r d  th e  s ta n d a rd iza tio n  o f 
su b je ct m a t t e r  a c ro s s  th e  b o a rd s . 
" T ra in in g  th e  m ind w a s  a cc o m p lis h e d  
w ith o u t  te a c h in g  th e  s u b je c t,"  said 
H irsc h . T h e  e m p h a s is  w a s  on th e  
d e v e lo p m e n t o f  th e  w h o le  child; th u s  
in d ire ctly  p ro m o tin g  a w a te r e d  d o w n  
c o u rs e  load w ith  m a n y  s h o rtc o m in g s . 
"C h ild re n  lack th e  solid fo u n d a tio n  b y  
w h ic h  to  build c o h e re n t  id e a s ,” said 
H irsch . T h e  go al is in e sta b lish in g  th is  
foundation th ro u g h  e n h a n ce d  c o m m u n ­
ication a n d  u n d e rs ta n d in g .
T h e  n e x t  le c tu re  in th is  s e rie s , 
s p o n s o re d  b y  th e  H u m a n itie s  D e p t., 
w ill f e a tu r e  D r . G e o rg e  K e n n e d y , 
P ad dison P ro fe s s o r o f  C lassics a t  th e  
U n iv e ris ty  o f  N o rth  Caro lina  a t  Chapel 
Hill on T h u r s .  A pril 3, e n title d  " R a ­
tio n a lity  a n d  th e  R h e to rica l T r a d it io n .” 
T h e  e v e n in g  le c tu re  will fo c u s  on “T h e  
S e v e n  Liberal A r t s  a n d  th e  M o d e rn  
C u rric u lu m ."  F o r  m o re  info, call D r. 
T h o m a s  B rid g e s  a t 8 9 3 -5 1 4 4 .
Ved M ehta
Ved Mehta discusses style of 
his autobiographical works
B y  Georette  Georgiadis
D u rin g  la st n ig h t’s " E v e n in g  w ith  
V e d  M e h ta ” , th e  P re sid e n tia l le c tu re  
s p o n s o re d  b y  th e  M S C  A lu m n i A s ­
so cia tio n , th e  blind a u th o r  a n d  s ta ff  
w r it e r  f o r  T h e  N e w  Y o rk e r m a g a zin e  
d isc u s se d  his tra d itio n s  a n d  princip les 
o f a u to b io g ra p h ica l w rit in g .
A u t h o r  o f  16 b o o k s , six o f  w h ic h  a re  
a u to b io g ra p h ic a l, M e h ta  said, " E m o ­
tio n a l fe e lin g s  m u s t  b e  o v e r c o m e  
b e fo re  a b o o k  ca n  b e  w r it t e n ."
H e  sp o k e  in re la tio n  to  his n o ve ls  
a b o u t h is h o m e la n d  India. W hile a tte n d ­
ing P o m ana College in California, M e h ta  
initially fe lt  a s h a m e d  o f  his Indian 
cu ltu re .
"I w a n t e d  to  b e  J o e  A m e ric a n . I h a d  
to  o v e rc o m e  th e s e  fe e lin gs  b e fo re  I 
co uld  w r it e  a b o u t th e m . I h a d  to  c o m e  
to  a p paulin g  t e r m s  w ith  th e  p o v e r t y  
th a t  is India,” he said.
A c c o rd in g  to  M e h ta , 70  p e rc e n t  o f  
th e  Indians live b e lo w  th e  p o v e r t y  line, 
a n d  m a n y  s u ffe r  f ro m  m a ln u tritio n  
a n d  b ra in  d a m a g e . H e  also e x p la in e d  
h o w  he ha d  to  c o m e  to  t e r m s  w ith  his 
b lindness c a u s e d  b y  m e n in g itis  in his 
childhood.
M e h ta  b e lie ve s t h a t  to  tell a s to r y  
o n e  m u s t b e  a w a r e  o f  p syc h o lo g ica l 
d im e n sio n s.
“ S ig m u n d  F re u d  h a s c h a n g e d  th e  
la n d sca p e  o f  lite ra tu re . H e  h a s  m a d e  
us a w a r e  o f  a m b ig u ity  a n d  th e  iro n y  o f 
h u m a n  n a tu re ,"  he said.
H e  b e lie ve s  th e  h u m a n  m ind w o r k s  
th ro u g h  su b je ct a ss o cia tio n s. “T o  tell 
a s to r y  w ith  a w a r e n e s s  o f  p s y c h o ­
logical d im e n s io n s , o n e  m u s t  u n d e r­
s ta n d  F re u d , M a rx  a n d  D a rw in , to o .”
" It  w a s  a p e r v e r s e  t w is t  o f  d e s tin y  
to  be  a w r it e r ,"  M e h ta  said . “ I w a n t e d  
to  be  a te a c h e r."
His c a re e r s ta rte d  accid e n ta lly  w h e n  
he w a s 2 0 y e a r s o ld .  H e  w a s a t  college 
fe e lin g , " lo n e ly  a n d  d e p riv e d  b e c a u s e  I 
c o u ld n 't  d riv e , g o  th e  b e a ch  o r  m o u n ­
ta in s ."
T o  b e c o m e  a cq u a in te d  w ith  a p a r ­
tic u la r p o p u la r girl on c a m p u s , M e h ta  
a s k e d  h e r to  tra n s c rib e  his life s to r y . 
H e  m o v e d  to  h e r h o m e  t o w n  in S e a ttle  
a n d  s p e n t e ig h t h o u rs  a d a y  d u rin g  th e  
s u m m e r u n d e r th e  p re te n s e  o f  c o m ­
p letin g an  a u to b io g ra p h y .
"I s e c re tly  fe lt  like N a p o le o n . I ha d  
p o w e r  w ith  w o r d s  a n d  co uld u se  th e m  
as to o ls . I fe  11 in lo ve  w ith  th e  e x e rc is e  
o f  w r it in g ."
T h e  h a rd  w o r k  paid o ff. H e n e v e r  
g o t  th e  c o -e d . b u t  a s c o u t se e kin g 
ta le n t a p p ro a c h e d  him  a t  P o m a n a  a n d  
p ublished his f irs t  b o o k . Face to  Face.
M e h ta  will co n tin u e  to  w r ite  a u to - 
b io g ra p h ie sa s  long as h isp sych o lo g ica l 
e n e rg y  e x is ts , a n d  a s  long as th e re  is 
a n  o rg a n iz in g  m e t a p h o r — a c e n tra l 
th e m e  fo r  a b o o k . M e h ta  said h e w o u ld  
like to  w r it e  a b o u t th e  re c re a tio n  o f 
co llege in California in th e  5 0 's.
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Open to any senior interested In singing the 
National Anthem and Alm a Mater at graduation
|lo«*** ^
Seniors interested in trying out please sign up in the SGA  
by Wednesday, April 2 in Room 103 Student Center Annex
(Copies o f the Al/WA M ater Available at the SG A  Office)
College Life Union Board Presents
Thursday, April 17th from 8  p .m .-l a.m
at Mayfair Farms
Bids Available: —
CLUB Office
Room  121  Student Center Annex  
Monday, W ednesday, Thursday from 1 0 -3  
Tuesday-Friday 1 2 -3
CLUB IS A CLASS I ORGANIZATION OF THE SGA
893-5232
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Answers for tough interview questions presented
B y Janlne M ya tt
O u r  la st a rtic le  fo c u s e d  o n  illegal 
q u e s tio n s  a n d  p re s e n te d  a p p ro p ria te  
re s p o n s e s . B e lo w  
w e  h a v e  se le cte d  
CBS e ig h t o f  th e  m o re  
challenging questions 
ty p ic a lly  a s k e d  a n d  
g ive n  s u g g e s tio n s  on h o w  to  re s p o n d . 
Q u e stio n : Tell m e a b o u t yourself.
R eply H in ts : Th is  c o m m o n  o p e n er w hich  
Is a “sell m e "  in vita tio n  th r o w s  m a n y  
unprepared in te rv ie w e e s. Y o u  should  
1) m en tion  h o w  yo u  learned a b o u t the  
position  and orga niza tion, 2 )  express  
yo u r in te re s t in a n d  desire to  w o rk  fo r  
the orga niza tion, 3 )  p re s e n t three  or  
fou r o f  y o u r  to p  fu nction a l selling p o in ts  
relating to  th e  position .
Q u estion : W h y  sh ou ld  I hire y o u ?
R eply H ints: T h r o u g h o u t  th e  in te rv ie w  
th is  is o f  th e  u p p e rm o s t  in th e  in­
t e r v ie w e r ’s m ind. A  d ire c t "sell m e " 
invitation . Y o u  m u s t  1 )  re la te  all y o u r  
p a s t e x p e rie n c e s , e d u ca tio n a l b a c k ­
g ro u n d  a n d  skills to  th e  jo b  a n d / o r 
d e p a rtm e n t a n d  2 )  s u p p o rt  y o u r  skills 
w ith  e vid e n ce .
Q u estion : W h a t is y o u r  g re a te s t w e a k ­
n e ss?
R e p ly  H in ts : " T h is  qu a lifies to  b e  th e  
suicide q u e s tio n ” f o r  e v e n  th e  m o s t 
qualified ca n d id a te . Y o u r  re s p o n s e  ca n  
e ith e r 1 )  p o in t to  a n o n -jo b  re la te d  
a re a  th a t  n e e d s  s o m e  im p ro v e m e n t  
and s ta te  w h a t  y o u  a re  p re s e n tly  doing 
o r  p lan f o r  th e  fu tu re  to  im p ro v e . 2 )  
U se  a p a s t  w e a k n e s s  a n d  s h o w  h o w  
you h a ve  im p ro ve d  upon it. o r  3 )  P resent 
th e  fa c t  t h a t  y o u  la ck  re la te d  e x ­
p e rie n ce  b u t  s ta te  th a t  y o u  a re  a h a rd  
w o rk e r : q u ick  le a rn e r. It’s im p o rta n t  
to  re m e m b e r t h a t  y o u r  re p ly  should 
a lw a y s  tu rn  th e  n e g a tive  into a p o sitive  
and c o m m u n ic a te  se lf-co n fid e n ce .
Q u e s tio n : Career w ise , w h e re  d o  you  
e xp e c t to  be in one  year, three  years, 
an d te n  y e a rs ?  W h a t is y o u r  plan o f  
a ction  fo r  a chieving th e se  g o a ls ?  
R e p ly  H in ts : A s  y o u  r e s e a r c h  th e  
c a r e e r  field d e te rm in e  w h ic h  p o sitio n s 
y o u  ca n  re a listica lly  re a c h  in th re e  
y e a rs  a n d  in t e n  y e a rs . R e a d  a b o u t 
a n d  ta lk  to  p e o p le  w h o  h a v e  s u c ­
c e s s fu lly  a d v a n c e d  w ith in  y o u r  c a re e r  
f ie ld  a n d  if p o s s ib le  t h e  p a r t ic u la r  
c o m p a n y . In y o u r  a n s w e r  s ta te  th a t  
y o u  p o s e s s  th e  k n o w le d g e  a nd d e s ire . 
h a v e  th e  p o te n tia l a n d  ca p a b ility , and 
w ill a c q u ire  th e  n e c e s s a ry  skills fo r  
g r o w t h  w ith in  th e  o rg a n iza tio n . 
Q uestion : Describe a p a s t failure o f  you rs  
a n d h o w  yo u  handled it?
R e p ly  H in ts: R e m e m b e r, a lw a y s  tu rn  
a n y th in g  n e g a tiv e  a ro u n d  to  th e  p o si­
t iv e . A s  y o u  p re s e n t a p a s t  failure  
fo c u s  on th e  p ro b le m  so lv in g  skills y o u  
d e v e lo p e d  a n d  th e  k n o w le d g e  gained 
f ro m  th e  e x p e rie n ce .
Tell m e  a s to ry !
R e p ly  H in ts : H a v e  fu n  I A llo w  y o u r  
c re a tiv e  ju ic e s  to  f lo w !  T h is  is an 
o p p o r t u n i t y  t o  d e m o n s t r a t e  y o u r  
c r e a tiv ity  a n d  ability to  th in k  on y o u r  
fe e t.
Q u e s to n : W h a t are y o u r  financial re ­
q u ire m e n ts  fo r  th is  p o s itio n ?
R e p ly  H in ts : P rio r to  y o u r  in te r v ie w s  
y o u  sh ould  re a d  a b o u t a n d  ta lk  to  
p e o p le  in t h e  fie ld  t o  d e te r m in e  a 
re alistic  s a la ry  ra n g e . Y o u r  in te re s t  in 
th e  c o m p a n y  a n d  p re s e n t  o p p o rtu n i­
tie s . If a sk e d  f o r a  dollar v a lu e , p re s e n t 
a s a la ry  ra n g e . W h e n  a s k e d  f o r  a 
sp e cific  f ig u re , s ta te  th e  to p  o f  th e  
r a n g e  a n d  t h e  f a c t  t h a t  y o u  a re  
q u a life d  a n d  c a p a b le  o f  p re d u c in g  
q u a lity  w o rk .
Q u e s tio n : W h a t can yo u  tell m e  a b o u t 
—
Patricia G am b e ra , coordinator of the Food and N utrition  Club, takes Diane 
Candela’s blood pressure in an e ffo rt to  raise health aw areness during 
National N utrition  M onth.
Neuis Notes
“'N
Soviet Diplom at T o  Speak
O n  M o n ., M a rc h  3 1 , M ikhal A n tio u k h in e . S o v ie t  D ip lo m a t w ill be  g iv in g  a 
le c tu re / F o ru m  a t  8  p .m . in R ic h a rd s o n  Hall.
“Em ergency Medical Treatm en t Lecture”
T h e  M S C  S ta ff Association will h ave  as their gu e st speaker. D r. G eorge 
Horn in Kops Lounge. Russ Hall on April 1, fro m  12 to  1 p .m .
D r. Horn will speak on E m e rg e n cy  Medical T re a tm e n t . T h e  p ro gra m  will 
include: CPR . T h e  Hem lick M e th o d : an Introduction, Infants and Children 
and O b stru cte d  A irw a y .
o u r  c o m p a n y , p ro d u c ts , an d  p la ns fo r  
th e  fu tu re ?
R e p ly  H in ts : E m p h a s iz e  t h a t  y o u  a re  
v e r y  in te r e s te d  in w o r k in g  f o r  th e  
c o m p a n y , h a v e  b e e n  f o r  a w h ile , a n d  
y o u r  decision  to  se e k  e m p lo y m e n t  is 
b a ^ e d  on so u n d  re a s o n s . A s  y o u  ta lk  
a b o u t th e  c o m p a n y , th e ir  p ro d u c ts , 
a n d  p la n s  f o r  t h e  f u t u r e ,  c ite  th e  
v a rio u s  re s o u rc e s  y o u  u se d  to  o b ta in  
th e  fa c ts . (P ic k  up  t h e  h a n d o u t on 
’’ R e s e a r c h  a C o m p a n y ” in C a r e e r  
S e rv ic e s  o ff ic e )
S o m e  g e n e ra l re p ly  h in ts  to  re m e m ­
b e r.
1. A lw a y s  p re s e n t  y o u rs e lf  in a posi 
t iv e  light. P a ttin g  y o u s e lf  o n  th e  b a c k , 
if d o n e  p ro fe s sio n a lly , c o m e s  a c ro s s  
a s  co n fid e n c e  a n d  n o t  co n ce it.
2 . A n y th in g  n e g a tiv e  th a t  c o m e s  up  in 
t h e  in t e r v ie w ,  t u r n  a ro u n d  t o  t h e  
p o sitive .
3. S u p p o rt  all y o u r  skills w ith  e v id e n ce  
w h ic h  cla rifie s a n d  s u b s ta n tia te s  y o u r  
claim s.
Ja n in e  M y a t t  is a coun selor w ith  Career 
Services.
Reckless drivers arrested 
for possession of weapon
CAMPUS
POUCC
RCPOffT
B y  V ive tte  W atson
C a m p u s  police a rre s te d  t w o  m a le  
s tu d e n ts  f o r  p o sse ss io n  o f  a w e a p o n  
o n  F ri. M a rc h  14, a t  2 :0 8  a .m . in lo t 24.
A  police officer s a w  
a n  u n s h e a th e d  k n ife  
on th e  s e a t  o f th e ir  
’78 B u ick . a f te r  he 
o b s e rv e d  th e m  d riv ­
ing c a re le s s ly  in th e  
lot a n d  s to p p e d  the
c a r.
T h e  m a le s  a re  s c h e d u le d  to  a p p e a r 
in th e  L ittle  Falls M unicipal C o u rt . T h e y  
w e r e  a lso  g iv e n  a t ic k e t  f o r  re c k le s s  
d riv in g .
C a m p u s  police also a rre s te d  t w o  
m a le  d o rm  re s id e n ts  on c h a rg e s  o f  
crim in a l tre s p a s s in g , a tte m p te d  t h e f t  
a n d  crim in a l m isch ie f o n  S a t. M a rc h  
15, a t  1 :28 a .m . in P a rtrid g e  Hall.
T h e  m a le s  a t te m p te d  to  b re a k  in to
th e  ve n d in g  m a c h in e s  in th e  building, 
a cc o rd in g  to  c a m p u s  police.
T h e y  a re  sc h e d u le a  to  a p p e a r in th e  
L itt le  Falls M unicipal C o u rt  o n  M a rc h  
26.
T h ie v e s  sto le  a n  ’8 2  C h e v y  C a m a ro  
v a lu e d  a t  $ 6 ,0 0 0  f ro m  lo t 21 b e tw e e n
1 1 p .m . on M o n . M a rc h  10 a n d  m id n igh t 
on T u e s . M a rc h  1 1. T h e  c a r  h a s n o t 
b e e n  re c o v e re d .
A n  IB M  t y p e w r it e r  w o r th  $ 1 ,0 0 0  
w a s  sto le n  f ro m  a lo c k e d  o ffic e  in 
College Hall b e tw e e n  5 p .m . on Fri. 
M a rc h  7 a n d  7 a .m . on M a rc h  10.
O n  M a rc h  1 1 a t  7 :4 5  a .m ., s o m e o n e  
d is c o v e re d  th e  $ 10O building sign ha d  
b e e n  sto le n  f ro m  th e  M o o re h e a d  Hall 
la w n .
P e rs o n s  e n te re d  a ro o m  in B la n to n  
Hall b e tw e e n  1 0 :1 5 a .m . on S u n . M a rc h  
16 a n d  2 :4 5  a .m . on M o n . M a rc h  17 
a n d  sto le  $ 6 0  w o r th  o f  je w e lry .
Escape To The Catskills.
A Weekend Getaway
Sponsored by
The ALLIANCE OF JEWISH STUDENT ORGANIZATIONS**
MARCH 2 8 - 3 0  
RALEIGH HOTEL 
SOUTH FALLSBURG, AEWTORK
COST-6 130 .00  
Includes:
COCKTAIL PARTY • ALL MEALS • DOUBLE 
OCCUPANCY • DeLUXE ACCOMODATIONS! • 
SEMI-FORMAL DANCE • SOCIAL EVENTS 
\AND WORKSHOPS* PRIZES • MIDNIGHT SWIM 
ON FRIDAY
ALL TAXES AND GRATUITIES 
WEEKEND ’86
Free Bus Transportation is Available (Seating lim ited) 
Make CHECKS payable to:
JEWISH STUDENT SERVICES
IBS Washington Street, Newark, NJ 07102
201-042-1922
PAYMENT PLAN 
Eeb. 2Sth—SOB.OO
■ * & * & * & * & * & * & * & * & * & * & * & * & * & * & * & * & * March 14th—gOS.OO
(••Includes Jewish Student Organizations at Rutgers Newark, Kean.j 
(Montclair, William Paterson, Stevens, Drew, N.J.I.T., F.D.U., C.C.M.,] 
Ramapo, Bergen and Union C.C.
FOR MORE INFORMATION,
CONTACT TOUR JSU CAMPUS ADVISOR
1 CLASS 1 * 11 0RG. OF THE S.G.A. I
4 . M o f? tc la r i9 iy Tb u rŸ o x lV ^ Ç ^ .2 0 ^
R  SEE ME.
FEEL ME. 
I S  TOUCH ME.
PI HEAR ME.
Working with those who are communicatively impaired is a 
challenging, yet rewarding profession. Boston-Bouve College 
at Northeastern University recognizes the importance of 
research and further study in this field. Our ASHA accredited 
Master of Science program in Speech-Language Pathology and 
our program in Audiology (the only one in Boston) make it pos­
sible for you to pursue an advanced degree full-time, or part- 
time 'f you are employed in the field.
For information on these programs, or a free brochure, com­
plete and mail the coupon below. Or call (617) 437-2708.
Please send me information on your Speech-Language Pathology and 
Audiology Programs.
Boston-Bouve College of Human Development Professions. 106 DK, 
Northeastern University. 360 Huntington Ave., Boston, MA 02115.
Name__ _______________________________________ Phone.------------------------------------
Add ress__________________________________________________________________
City___________________ _State_ _Zip_
Northeastern University
An equal opportunity/affirmative action university.
Are you concerned about the 
uncontrolled expansion o f the 
power o f the government?
Do you object to the intrusion 
o f government into our lives? 
Xhen join the new conservative 
group, the MSC Chapter o f the 
Conservative Caucus, the nat­
ionally known conservative org­
anization.
For more information contact: 
Robert Hauser at 7 4 8 -1 0 2 1  or 
The Conservative Caucus ofN J  
P.O. Box 176  
Carlstadt, NJ 07072
ü
ü
ünis
v a v a v a v a v ^ cIqss One Budget Hearings****'******1
The Appropriations Committee of the Student Government Association Inc. will 
conduct Budget Hearings on the following dotes in Aoom 106 of the Student Center Annex.
MARCH 21 
APRIL 4 
APRIL 11 
APRIL 18 
APRIL 25
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3:00-4:50 p.m. — Human Relations Organization 
4:30-6:00 p.m. — Players
3:004:30 p.m.—Montclarion 
4:30-0:00 p.m. —Conservation Club
3:004:30 p.m. —College Life Union Boord 
4:30-0:00 p.m.—QuorterlY
3:004:30 p.m. —Lo Campano 
4:30-0:00 p.m. — Latin fìmericon Student Organization 
3:5^  .. lU inm um m m iH iH im i
4:30-6:00 p.m. —Council on Internotionol <S Notional Affairs
..................   in                ——  ih iu m ii
M AY 2  3:004:30 p.m. —Student Intromurol ond Leisure Council
4:30-6:00 p.m. —Class One Concerts
M AY 9  3:004:30 p.m. —Block Student Cooperative Union
4:30-6:00 p.m. —Student Government Association, Inc.
M AV 16  3:004:30 p.m. — Capitol equipment Budget
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It’s Com ing...
y c r s  o f  th e  S G A  P r e s e n t T h e ir  3 r d  A n n u a l
® gflT
A p r i l  4 th  1986  a t 8:00  p .m .
IN  THE STUDIO THEATRE
Montclair State College 
In Benefit Of
The American Cancer Society
/
/
s r /
/  /T
/
PLATERS IS A CLASS I ORGANIZATION OE THE SGA
North Jersey
Women’s Health Organization
Gynecological Care 
Pregnancy Testing
V.D. Testing 
Birth Control Testing
Pregnancy Terminated
<5..T h «  M ontclarfon/Thurs.M arch 2 0..IASS
(T
S p r in g  B r e a k  in  V e ro n a
THE NEXT BEST THING 
IS 93,000,000 MILES AWAY.
The Center For Legal Studies and 
The Educational Opportunity Fund
cordially invite you to a special Judicial Panel
^Minorities and Women in the Law"
We are pleased to present the following panelists:
Hon. Maryanne Trump Barry, U.S.D.
Hon. Joseph H. Rodriguez, U.S.D.J.
Hon. Betty J. Lester, J.S.C.
Hon. Clifford Minor, A.P.J.M.C.
Tuesday, April 1 ,1 9 8 6  
8:00 PM
Student Center Ballroom  
R.S.VP. 8 9 3 -4 2 2 8
Reception Following Panel
S T A T £
. < * .« . .* * .
1908
Ad Co-sponsored by BSCU, LASO Class I Org. of the S.G A . , Women’s Center
The WoHf tanning system is light years ahead of any competitor.
It provides the perfect balance of the sun’s tanning rays. So after only 
eight 20-minute sessions, you’ll look like you’ve just spent months in the 
tropics.
The Wolff System Is the world’s number one choice. And it’s the only 
tanning system we use. So for a deep, dark, healthy-looklng tan, give ur 
a call. We’ve got the closest thing to the sun itself.
T e r r i f i c  T a n
INDOOR TANNING SALON
We’re Safe—-Glowing—Warm 
It’s Sun-Sational 
Wolff Indoor Tanning
CALL TODAY 239-8768
Spring -  Break Special 
6 sessions or 10 sessions
1129.00 £ 4 9 .0 0
750 BLOOMFIELD AVE., VERONA
LOOK HOT FOR SPRING
with the latest fashions 
At 20% off with this ad till 3/31/86
SPORTSW EAR 
ACTIVEW EAR 
BONJOUR 
ACCESSORIES 
CANDIES SHOES 
'N SNEAKERS
Penny Lane Boutique 
331 A Lakeview Avenue 
Clifton, NJ 
478-7231
HOURS:
TU E S. thru FRI. 
11 a.r,1.-7 p.m. 
SAT.
10 a.m.-6 p.m.
Awake or Asleep*STRICTLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield-Just 3 Miles W. of Willowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
< ^ W e . V k M iltà A o rt/ r f lù  rsí
Lambo discusses difference 
between real and sexual love
B y Regina Slavinski
"W o m e n  w h o  w a n t  lo ve  m a y  se e k  ¡¡t 
th r o u g h  s e x  b e c a u s e  t h e y  h o p e  k 
physical c o n n e ctio n  w ill lead to  th e  
e m o tio n a l in tim a c y  o f  lo ve , said D e b ra  
L a m b o , a t  a W o m e n ’s C e n te r  le c tu re  
W e d . . M a rc h  12.
" T h e r e  is a d is t in c t io n  b e t w e e n  
physical a n d  e m o tio n a l n e e d s  a n d  th e  
sa tisfa ctio n  f o r  b o th  is fo u n d  in d if­
fe re n t  s p h e re s ,"  sai d L a m b o , a p riv a te  
c o u n s e lo r . " S e x  is a p h y s io lo g ic a l, 
biological n e e d  w h ile  lo ve  is a spiritual, 
em o tio nal n e e d . B o th  a re  w a y s  o f 
co n n e ctin g  to  a n o th e r  p e rs o n  to  fo rm  
a u n io n .’sh e  said.
"W o m e n  lo se  p e r s p e c t iv e  in t h e ir  
se a rch  f o r  M r. R ig h t,"  said L a m b o .
''Th e y  m a y  c o n fu s e  se x  w ith  an  a c t  o f 
lo ve  a n d  h a v e  d iffe re n t  e x p e c ta tio n s  
f o r  a re la tio n sh ip  th a n  th e ir  p a rtn e r . 
T h e y  m a y  se e k  fu lfillm e n t in all a re a s  
f ro m  o n e  p e rs o n  a n d  d isc o u n t re la tio n ­
ships th a t  a re n ’t  “a b s o lu te ,"  she  said.
W o m e n  m u s t  a n a ly z e  th e m s e lv e s , 
re c o g n iz e  th e ir  p rio ritie s  a n d  s e t 
re alistic  e x p e c ta tio n s , said L a m b o . "It 
is o n ly  w ith  s e lf-k n o w le d g e  th a t  w e  
ca n  d e v e lo p  a n  a u th e n tic  re la tio n sh ip  
w ith  a n o th e r  p e rs o n .” A  lo t o f  se lf­
u n d e rs ta n d in g  c a n  be fo u n d  if w o m e n - 
g e t  on w ith  living a n d  s to p  w a it in g  fo r  
an  ideal p a rtn e r . S h e  u rg e s  w o m e n  to  
h a v e  e n c o u n te rs  th a t  a re  less th a n  
" u lt im a te ."  b u t  s a tis fy  s o m e  n e e d s 
n e v e rth e le s s .
Pilgrim policy investigated
By O ren Zeve
R e sp o n d in g  to  s tu d e n t  c o n c e rn  o v e r  
the n e w  policies o f P ilgrim  S ta te  B a n k , 
th e  S G A  le g is la tu re  p a s s e d  a re s o lu ­
t io n  ’’ r e q u e s t ( in g )  a n  
in v e s tig a tio n in to th e p ro - 
c e d u re s , as w e ll as re - 
s e a rc h  in to  a lte rn a tiv e  
b a n k in g  in s t i t u t io n s .” 
T h e  b a n k , lo c a te d  in t h e  S t u d e n t  
C e n te r, h a s  m o n o p o listic  r ig h t to  th e  
b a n k  s e rv ic e s  o n  c a m p u s  th ro u g h  th e  
F a c u lty  S tu d e n t C o -o p e ra tiv e  A s s o c ia ­
tion.
W e n d y  P. S h u ltz , a c o -s p o n s o r o f  th e  
bill, n o te d  th a t,” lt isn’t ju s t  th e  fe e , b u t  
w h e th e r  th e  b a n k  is re a lly  s e rv in g  th e  
s tu d e n ts  a n d  c a m p u s  c o m m u n it y .” 
A le y a h  M u b a ra k , th e  m ain  s p o n s o r o f 
th e  re so lu tio n , h a s b e e n  re s e a rch in g  
th e  s itu a tio n  a n d  s e ttin g  up  a p p o in t­
m e n ts  w ith  th e  p a rtie s  in v o lv e d . She 
e x p e c ts  th a t  th e  s u p p o rt  o f  th e 1 legis­
la tu re  w ill c r e a te  a s t ro n g e r  b a sis  fo r  
the investigation  a n d  f o r  fu rth e r  a c tio n .
In an a t te m p t  to  in fo rm  th e  leg isla ­
tu re  o f  th e  c u r r e n t  a ctio n s  o f  th e  
F a c u lty  S e n a te , D r. Ju d ith  A . Shillcock 
o f th e  b io lo g y d e p a rtm e n t  to ld  th e  
m e m b e rs  o f  th e  S G A  t h a t  th e  F a c u lty  
S e n a te  o p p o s e s  th e  u se  o f  th e  Pass/ 
Fail o p tio n  a n d  t h a t  it sh o u ld  be  lim ited 
to  fre e  e le c tiv e s , n o t G e n e ra l E d u c a ­
tion R e q u ire m e n t c o u rs e s .
T h e  le g is la tu re  a p p ro v e d  th e  c h a r ­
te rs  f o r  a n u m b e r o f  n e w  a n d  old 
o rg a n iza tio n s. C lass O n e  C o n c e rts  a n d  
th e  H u m a n  R e la tio n s  O rg a n iz a tio n  
C H R O ) w e r e  g ra n te d  re n e w a ls  o f  tH e ir
o n e -y e a r  C lass O n e  c h a rte r . C lass O n e  
C o n c e rts  h a s " m o re  d iv e rs e  p ro g ra m ­
m in g  th a n  in th e  p a s t ,” a c c o rd in g  to  
B u n n y  B e h rin g , le g is la to r a n d  e x e c u ­
tiv e  p ro d u c e r o f  th e  o rg a n iza tio n .
T h is  y e a r ’s c o n c e rts  h a v e  in cluded a 
" B a t t le  o f  th e  B a n d s ,"  M a rsh a l! C re n ­
s h a w , a n d  u p c o m in g  c o n c e rts  w ith  
S te v ie  R a y  V a u g h a n  a n d  ja z z  a rt is t  
S ta n le y  Jo rd a n . H R O , w h ic h  s e e k s  to  
a s s is t  s t u d e n t s  in t h e i r  p e r s o n a l 
g r o w t h , re c e n tly  c o m p le te d  a n o th e r 
" W e e k e n d "  a n d  will co n tin u e  its w o r k ­
sh o p s  a n d  L ik w id  T h e a t r e .
La C a m p a n a , th e  y e a rb o o k , w h o s e  
n a m e  m e a n s  “th e  bell” in S p a n ish , w a s  
also d isc u s se d  f o r  C la ss O n e  re n e w a l, 
b u t  q u e s tio n s  c o n c e rn in g  a p ro p o s e d  
n a m e -c h a n g e  c re a te d  q u e s tio n s  re ­
g a rd in g  th e  b o o k 's  f u tu r e  id e n tity  a n d  
th e  p ro c e s s  w h ic h  w a s  u se d  to  se le ct 
th e  n a m e .
T h e  W e e k e n d  College S tu d e n t  A s -, 
so c ia tio n re c e iv e d  a re n e w a lo f  itsC lass 
T w o  c h a r t e r  a n d  K a p p a  A lp h a  Psi 
re c e iv e d  a C la ss F o u r  c h a rte r  a f te r  
b e in g  in a ctive  f o r  a n u m b e r o f  y e a rs . 
T h e  G a m e r 's  G uild , a n e w  g ro u p  fo r  
p la y e rs  o f  b o a rd  g a m e s  s u ch  as c h e ss , 
D ip lo m a c y . a n d  D u n g e o n s  a n d  D ra ­
g o n s , re c e iv e d  a C lass T w o  c h a rte r  
f o r  th e  f irs t  tim e .
L a s t ly , th e  In d u stria l S tu d ie s  Club 
re c e iv e d  $ 3 0 0 .4 0  to  a tte n d  th e  In te r­
n atio nal T e c h n o lo g y  E d u c a tio n  A s s o c ­
ia tion  N a tio n a l C o n v e n tio n  in K a n s a s  
C ity . T h e  c o n v e n tio n  will e x p o s e  the j 
s tu d e n t s  t o  m a n u f a c t u r e  a n d  n e w  
e q u ip m e n t in th e  field.
U.S. Department of Transportation
DRINKING AND DRIVING 
CAN KILL A  FRIENDSHIP
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MONTCLAIR STATE STUDENTS 
Are you Interested in money? 
Are you enthusiastic?
Are you outgoing?
*■ WOULD YOU LIKE TO ACQUIRE
Professional Training 
Improved Communication Skills? 
REQUIREMENTS
Enthusiasm, good communication skills 
and a quick mind.
You must be able to work 2 to A nights 
Monday through Thursday, 6-10 o.m.
_  THE JOB???
Telephone fundraising for:
A major university , *
An international animal welfare organization 
A local Jesuit college 
A national public library
BENEFITS
You will earn up to $8.00 per hour!
There will be bonuses and incentives! 
You will receive paid professional training! 
Call 744-6262 for an interview
2
JOBS JOBS JOBS JOBS JOBS JOBS JOBS JOBS
8. Th e  M ontciarion/Thurs., M arch 20, 1986
Ule Need Substitute Teachers, 
Do You Qualify?
V a i t e l i If vou hovo at least 60 college credits, vou con qualifv for o countv substitute certificate uuhich mill 
allouu vou to substitute teoch. Cost $20, good for 3 
Vears. Vou must hove at least l full dov ooch 
uueek/and transportation to reach the assigned 
school on time. If interested or desirous of further 
information coll:on Majors
tntttl»*“1Attention ext. SII
S tu d e n ts  C ain th t 
In  T h e  M id te rm  R u s h ?f r o m  -
S t u d e n t
F r e e  R e v is io n s —
Reliable, Quick Turnaround 
Service With Sincerity
—Overnight Service Available
A v a U a b le
« o o l i c a t i o n
C o m e e
r e s u m e s  m a n t  t s c r  i p t s -
I I  ..............................................................  —a m
I  Seniors Start Planning... §
FACULTY AND STUDENT DISCOUNTS WITH AD
WORDW1Z 857-3137
Í 9 8 6
S ettio t
O t t
t t l -< * * *
First Come First Serve 
Valid I.D . Needed
No Checks Accepted 
Cash or Money Order Only
Th e  M ontclarlon/Thufs., M arch 2Ò. 1986 9
feoture
Supermarket survival: the guest for food
B y  M aryEIlen  M aclsaac
M a ry  M a c k i t u r n s  h e r  h e a d . 
B am  ! “ I h a ve  th e  right o f w a y ,” 
a crass w o m a n  sa ys. M a ry  p ro ­
ceeds d o w n  th e  aisle w ith  a 
shopping cart that has one dor­
mant wheel. "W here’s the tuna?” 
she a s k s  a c le rk . " U h , aisle e ig h t o r  
te n  o r  s ix .” A is le  e ig h t is f ro z e n  
foods; te n  is household item s. T h e  
overhead spe aker announces, "Special 
this w e e k , 10 oz. cra cke rs  $1.69 w ith  
t r ip le  c o u p o n . ”  A is le  s ix  is  j u n k  food. 
F r u s t r a t io n ,  c o n f u s io n . W ill M a r y  e v e r  f in d  
the tu na? Will she e v e r  g e t o u t o f  he re ? Will she 
su rvive  th e  w o rld  o f th e  s u p e rm a rk e t?
F ro m  th e  m o m e n t M a ry  e n te rs  th e  s to re 's  p a rk in g  
lot. she k n o w s  s h e ’s in fo r  an  a d v e n tu re . C a rs  block 
the  ro a d w a y . B a tte re d  sh o p p in g c a rts  b lock  th e  
ro a d w a y . S h o p p e rs  b lock  th e  ro a d w a y . H o n k s ! 
B e e p s !
M a ry ’s D o d g e  c re e p s  s lo w ly  to  th e  o n ly  available  
parking  s p o t. H o w e v e r , she  h a s to  sc re e ch  on th e  
b ra k e s  as a re d  s p o rts  c a r  s n e a k s  in to  th e  sp a ce . 
M a ry  d e c id e s  to  p a rk  h e r c a r  t w o  b lo ck s a w a y  f ro m  
the s u p e rm a rk e t.
A s  she  a tte m p ts  to  ta k e  th e  last “n o rm a l" shopping 
c a rt, a t in y  w o m a n  s c o o ts  a h e a d  a n d  g ra b s  it. "I s a w  
it f irs t , d e a r .” M a ry  s e a rc h e s  th e  p a rk in g  lot and 
finds on e  w ith  a d o rm a n t w h e e l.
H e r  list co n sists  o f s e v e n  ite m s: to m a to e s , le ttuce , 
ch e e se , milk, b re a d , ch ick e n  a n d  tu n a  fish.
M u ch  o f th e  “f re s h ” p ro d u c e  is f re s h ly  s p re a d  on 
th e  flo o r. T h e  to m a to e s  a re  u n u su a l sh a d e s  o f  re d , 
and b ro w n . T h e  sign re a d s , ” Special-49<t a piece. 
M a ry  picks th e  “special” re d  co lo re d  one.
T h e  le ttu c e  is also n o t its tra d itio n a l g re e n  o r  size. 
In fa c t, it re s e m b le s  a y e llo w -b e ig e  b o c ce  ball. 
"Special-$ 1.29 p e r h e a d .” M a ry  p a sse s on th e  le ttuce .
N e x t  on th e  list is c h e e s e . A  c r o w d  o f  cu rle r-h a ire d  
w o m e n  a n d  h a lf-s h a v e n  m e n  s w a r m  th e  deli c o u n te r. 
S e rv in g  n u m b e r 2 7 . M a r y ’s slip re a d s  39.
N u m b e r 27  is c o n fu s e d . “ Sir, w o u ld  y o u  like w h ite  
o r  y e llo w  A m e ric a n  c h e e s e ? ,” th e  ro tu n d  deli m a n  
a s k s . N u m b e r 2 7  a s k s  w h a t  th e  S w is s  c h e e s e  looks 
like to d a y . "B e a u tifu l. W o u ld  y o u  like so m e  sir?” No 
a n s w e r. “ Sir?”
T h e  c r o w d  b e gin s  to  m u tte r  a n d  sigh. N u m b e r 27  
w o u ld  like so m e  b a lo n e y. “ H o w  m u c h  sir?” N u m b e r 27 
is again silent. M o re  m u tte rs  a n d  sighs. M a ry  d ecides 
she  no lo n g e r w a n t s  ch e e se .
T h e  milk ca s e  is a lm o s t e m p ty , e x c e p t  f o r  t w o  
q u a rts  o f L ig h t-n -L iv e ly  p ro c e s s e d  b u tte rm ilk . M a ry  
d e cid e s to  pick up  m ilk a t  th e  c o rn e r s to re .
M a ry  th e n  se le cts  h e r f a v o rite  loaf o f  see d le ss 
ry e  b re a d . " Y o u  sh ould  really  ch o o s e  w h ite  b re a d , 
d e a r. It's m u c h  b e tte r  fo r  y o u  "sa ys  th e  t in y  shopping 
c a r t  th ie f M a ry  m e t earlier.
M a ry  s a y s  she  w a s  u n a w a re  o f  th a t  fa c t . T h e  
th ie f  d ro p s  a lo a f o f  w h ite  b re a d  in to  M a r y ’s c a rt. 
M a ry  sm iles a th a n k  y o u . A s  th e  th ie f  le a v e s , M a ry  
re m o v e s  th e  w h ite  b re a d  f ro m  h e r c a r t  a n d  to s s e s  it 
b a c k  on th e  ra ck .
O n ly  ch ick e n  a n d  tu n a  le ft on th e  list. M a r y ’s c a rt  
m o v e s  d o w n  th e  aisle a n d  tu rn s  th e  c o rn e r. C ra s h  ! 
T h e  tin y  th ie f looks up a t  M a ry . “ I h a v e  th e  rig h t o f 
w a y , d e a r. Y o u  should re a lly  be  on th e  o th e r  side o f 
th e  r o w ." M a r y  a p o lo g ize s  fo r  h e r ig n o ra n ce . “ T h a t ’s 
o k a y  .d e a r."
A s  M a ry  a p p ro a c h e s  th e  m e a t se ctio n  she n o tice s 
th e  deli c r o w d  is n o w  digg ing  fu rio u s ly  in to  th e  m e a t 
bin. M a ry 's  g ro w lin g  s to m a c h  tells h e r to  ju s t  g e t  th e
tu n a  a n d  g o  h o m e . S h e  a s k s  a c le rk  w h e r e  th e  tu n a  
is lo c a te d , th e n  q u ic k ly  a p o lo g ize s  to  th e  y o u n g  m a n  
w ith  th e  re d  ja c k e t. S h e  n e a rs  aisle fiv e  a n d  a s k s  a 
re a l c le rk . " S o m e w h e r e  b e t w e e n  aisles six th ro u g h  
t e n ,” he s a y s .
A is le  six is ju n k fo o d : aisle s e v e n  is p e t  n e e d s : aisle 
e ig h t is f ro z e n  fo o d s ; aisle nine is u n k n o w n ; aisle te n  
is h o u se h o ld  ite m s.
M a ry  r e tu rn s  to  aisle fiv e . T h e  c a r t  w ith  th e  o n e  
d o rm a n t  w h e e l is t ire d . M a ry  to o , is t ire d  a n d  
f ru s tra te d . S h e  s p o ts  th e  tu n a  fish . H e r b ra n d  isn’t  
o n  th e  shelf. In its p lace  is a b o x  o f s p a g h e tti. o n e  can 
o f  b e e ts , a n d  a c a rto n  o f  ice c re a m . M a ry  se le cts  
th e  m o n e y  s a v in g  b ra n d  o f  tu n a  a n d  h e a d s to w a r d  
th e  ch e c k o u t.
M a ry  lo o ks in to  h e r lo n e ly  c a r t -  o n e  to m a to e , 
b re a d , a n d  tu n a . T h e  e x p re s s  line co n ta in s  13 
p eople . M a ry  w a its .
T h e  y o u n g  m o th e r  in f r o n t  o f  M a ry  is t ry in g  to  
p re v e n t  h e r d a u g h te r  f ro m  th r o w in g  a n y  o n e  o f th e  
12 ite m s  o u t o f  th e ir c a rt. “ H e a th e r , S T O P  I T !”
T h e  b lon de child g igg les a n d  to s s e s  a c a n d y  b a r in 
M a r y ’s c a rt. M a ry  f la sh e s  a stra in e d  sm ile. T h e  child 
d i s p l a y s  h e r  t o n g u e .  ’ ’ H e a t h e r  ! "
H e a th e r  a n d  h e r m o m  a re  n e x t  a t  th e  c h e c k o u t. 
T h e  c a s h ie r s q u a w k s , "U h  M iss, y o u  h a v e  m o re  th a n  
te n  ite m s . Y o u 'll h a v e  to  p u t  s o m e th in g  b a c k . T h is  is 
e x p r e s s .” M a r y  looks a t  h e r w a t c h . S h e  h a s  b e e n  
on line f o r  2 0  m in u te s .
T h e  m o th e r 's  fa c e  is re d . She a rg u e s  th a t  she  
n e e d s all 12 ite m s. " S o rr y . N e x t  p le a s e .” M a ry  is 
n e x t. T h e  m o th e r  b e g s  M a ry  to  ta k e  t w o  o f h e r 
ite m s  a n d  o ffe rs  to  p a y  fo r  th e m . M a ry  a g re e s . She 
w a n t s  to  leave.
A f t e r  s e ve ra l m o re  " H e a th e rs ,” th e  m o th e r decides 
sh e  d o e s n 't  w a n t  th e  t w o  ja rs  o f  b a b y  fo o d . T h e  
ca s h ie r h a s a lre a d y  ru n g  th e m  up on M a r y ’s bill. 
”$ 6 .7 7  p le a s e .” T h e  ca s h ie r s a y s  M a r y ’s $ 5 0  bill 
m u s t  be  a p p ro v e d  b y  th e  m a n a g e r.
M r. Dell is n o w h e re  to  be fo u n d . M a ry  digs in h e r 
p o c k e t a n d  p ro d u c e s  $ 20. “ T h a n k s  m iss. H e re ’s 
y o u r  re c e ip t. H a v e  a nice d a y .”
M a ry  d e c id e s sh e  will h a v e  m a n y  nice d a y s . S h e ’s 
go ing to  e a t o u t  f ro m  n o w  on.
‘ If I ' ' ' ' him, I probably would have been
married, had three kids and been divorced already.’
v i v i  i a  y i a u u a i v u  i i u r n
M SC in 1965 w ith  a B A  In English. 
C urrently she Is the production  
traffic coordinator for Prentice Hall 
In Englew ood Cliffs, N .J.
B y  Jo h n  Connolly
I d ro p p e d  o u t o f college be ca u se  I w a s  e n ga ge d  
to  be m a rrie d . W e  ne ed e d  m o n e y  and yo u  c a n ’t  
e a rn  m u ch  w h ile  in s ch o o l. He w a s n ’t  willing to  w a it  
until I g ra d u a te d  a nd  I d idn 't k n o w  a n y  b e tte r. T h a t  
w a s  five  y e a rs  a go . I w a s  18 a t th e  tim e . I w a s  v e ry  
vu ln e ra b le  w h e n  I w a s  yo u n g e r.
I w a s  p re s s u re d  into  d ro p p in g  o u t. I w a s  m a d e  to  
be lieve  b y  m y  b o y frie n d  th a t  being m a rrie d  to  him  
w a s  m o re  im p o rta n t th a n  doing w h a t  I w a n te d  to  
do. I w e n t  to  w o r k  as a s e c re ta ry  b e ca u se  I had 
ta k e n  se cre ta ria l c o u rs e s  in high school. B u t  I 
h a te d  it. I k n e w  1 w a s  to o  s m a rt  fo r  th a t  kind o f 
w o rk .
1 ended up w o rk ing e v e ry w h e re , in a real estate 
office, trave l agency, te m p o ra ry  services. I w e n t 
through jobs quickly. T h e y  w e re  all aw ful and one 
w a s  w o rs e  than the  other.
M y boyfriend n eve r even asked m e w h a t I 
w a n te d  to  becom e. It didn’t  m a tte r to  him, he w a s 
m ore im portant. I w a s  ju s t there  fo r him and I really 
started  to  resent it.
I k n e w  I had to  m ake a decision. W hat w a s  I going 
to  do. live m y life fo r this person o r live m y o w n  life? 
I had to  find ou t w h a t I could be. before  1 could be a 
p a rt o f a couple. B u t, I realized th a t w h e n  I w e n t 
back to  college I w ould  probably lose him. A n d  I 
eventually did.
I figured th a t if I could change and g ro w , it w ould  
be up to  him to  change and g ro w  w ith  m e. A p p a r­
ently, he couldn’t.
I w a s  20 w h e n  I started  college again. M y
b o y frie n d  d id n ’t  like it a t  all. He trie d  to  t h w a r t  m e. 
E v e ry  W e d n e s d a y  I had a film  class and e v e ry  
W e d n e s d a y  n igh t he w o u ld  s u g g e s t w e  go  o u t to  
th e  m o vie s , k n o w in g  full w e ll I had ju s t  sa t th ro u g h  
th re e  h o u rs  o f film s. T h is  w e n t  on fo r  one w h o le  
s e m e s te r. A lso , he w o u ld  w a n t  to  go  o u t th e  night 
b e fo re  an e x a m  and g e t really m a d if I said no.
T h e  o n ly  re a so n  he d idn 't w a n t  m e  to  go to  
college w a s  b e ca u s e  he co u ld n ’t  do  it him self. He 
trie d  college tw ic e  b u t couldn ’t  h a ck  it e ith e r tim e . I 
g u e s s  he couldn ’t  s ta n d  to  see so m e o n e  close to  
him  doing w h a t  he co u ldn ’t .  W h y  w is h  so m e o n e  
else good luck?
It took m e a while, but I finally realized he really 
didn’t  care about me,’ only himself. So. I left him.
It w a s  a difficult decision to  m ake. A  couple of 
tim es I actually kicked the  halls of M S C  saying,“ M y 
God, I m a y have lost the one tru e  love of m y life 
because I had to  com e to  Y O U !” N o w  I k n o w  th a t’s 
ridiculous. College saved me.
If I had sta ye d  w ith  him, I probably w ould  have 
been m arried, had three  kids and been divorced 
already.
N o w . college hasn't landed m e the  gre a te st job, 
but a t least I'm happy w ith  m yself. It’s m y life. Y o u  
only have one. Y o u 're  not going to  do w h a t you 
w a n t  because som eone tells yo u  not to? W rong, 
th a t’s not the w a y  it’s done.
I finally have a direction in m y life, besides 
sharing som eone else's.
18477354
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editorial
Enjoy the spring break; 
but the best is yet to come
O n c e  a g a in  i t 's  t h e  t im e  o f  y e a r  w h e n  w e  t h in k  o f  
F r is b e e s  a n d  s o f t b a l ls  in s t e a d  o f  ic e  a n d  s n o w b a l ls .  Y e s  
in d e e d , s p r in g  is  h e r e  ! A s  a  m a t t e r  o f  f a c t ,  t o d a y  IS  t h e  
o ff ic ia l s t a r t  o f  s p r in g .
W ith  th e  f irs t  w e e k  o f nice w e a th e r , w e  a re  beginning 
to  see th e  s y m p to m s  o f  sp rin g  fe v e r : M S C  s tu d e n ts  
lounging in th e  qu ad , to ssin g  footballs, playing volleyball, 
and ge n e ra lly  enjoying th e  sunshine.
T h is  editorial could im plore  s tu d e n ts  to  ignore  th e  
w e a th e r  and "k e e p  th e ir n o se s to  th e  g rin d s to n e ."
T h in k  again.
A f t e r  a long, cold w in te r  a n d  e ig h t w e e k s  o f  a ca d e m ic 
toil, th e  tim e  h a s a rriv e d  to  loosen up a n d  e n jo y spring 
b re a k .
M S C  s tu d e n ts  in th e  n e x t  nine d a y s  will h a v e  th e  
o p p o rtu n ity  to  ta k e  th e ir lives e a s y  a n d  e n g a g e  in m o re  
o f th e ir fa v o rite  a ctiv itie s . S o m e  m a y  ta k e  a holiday 
(p e rh a p s  in F lo rid a ), s o m e  m a y  "h a n g  o u t ," o r  s o m e  m a y  
ta k e  a d v a n ta g e  o f th e ir  f re e  tim e  to  c a tc h  up on th e  
school w o rk  w h ic h  th e y  h a v e  p u t o f f  all s e m e s te r.
W h a te v e r  th e ir m o tiva tio n s , sp ring  b re a k  will g ive  all 
s tu d e n ts  th e  ch a n ce  to  re la x — to  ta k e  a b re a th e r.
H a vin g  o v e rc o m e  th e  tria ls  o f m id -te rm s , a little re s t 
and re laxa tion  will le ave  e v e ry o n e  less irritable. R e ­
tu rn in g  to  cla sses and o th e r activities, s tu d e n ts  will be 
m o re  e asygo in g .
W e  c a n  all lo o k  f o r w a r d  t o  t h e  n ic e  w e a t h e r  a n d  t h e  
S G A  s p o n s o r e d  f e s t iv i t ie s  o f  S p r in g  W e e k .  F r o m  A p r il  
2 2 -2 7 ,  t h e  c a m p u s  w ill c o m e  a liv e  w i t h  a s s o r t e d  e v e n t s ,  
in c lu d in g  t h e  c h a n c e  t o  s e t  t h e  G u in e s s  w o r l d  r e c o r d  f o r  
t h e  m o s t  p e o p le  p la y in g  T w i s t e r .
A ls o , t h e  u s u a l v a r i e t y  o f  g a m e s ,  c o n c e r t s  a n d  c a r n iv a l  
r id e s  w h ic h  w ill s u r e l y  m a k e  c a m p u s  life  e x c it in g .
T h e  M o n t c la r io n  e d i t o r s  a n d  s t a f f  w o u l d  lik e  t o  w is h  
e v e r y o n e  a  h a p p y  a n d  s a f e  s p r i n g  b r e a k .  K n o c k  
y o u r s e l v e s  o u t !
A n d  w h e n  y o u  g e t  b a c k ,  k e e p  y o u r  e y e s  o p e n . T h e r e  
w ill b e  p le n t y  o f  g o o d  t im e s  a h e a d . S o  g e t  in v o lv e d  ! !
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vieui point
New scientific breakthrough 
may end the abortion debate
B o s to n : E v e r  since R o e  to o k  on W a d e  b e fo re  
th e  S u p re m e  C o u rt, a b o rtio n  has b e e n  a g re a t  
d e b a te  f o r  th e  a m b id e x tro u s . A m e ric a n s  h a v e  
a rg u e d  th e  issue w ith  t w o  h a n d s a n d  t w o  
m in d s until th e y  a rr iv e d  a t  a s ta le m a te . T o  p u t  
it s u c c in ctly , th e y  d o n ’t  re a lly  like a b o rtio n , and 
th e y  d o n ’t  w a n t  it o u tla w e d .
T h e  b a sic  public opinion polls on th is  h a v e n 't  
ch a n g e d  in s e v e ra l y e a rs , a lth o u g h  a h ug e  
p e rc e n t  o f  A m e ric a n s  co lle cte d  f ro m  b o th  
sides a re  u n c o m fo rta b le  w ith  th e ir  o w n  p o s ­
ition. W e  s e e m  s tu c k  in an  e n d le ss  ideological 
m u d  se a s o n .
B u t  w h ile  w e  a re  spinning o u r  w h e e ls  in o n e  
p la ce , th e re  is a n e w  te c h n o lo g y  h e a d in g  d o w n  
th e  ro a d  t h a t  p u s h e s  th e  old a rg u m e n ts  in a 
d itch . R U -4 8 6 , a d ru g  d e v e lo p e d  in F ra n c e  a n d  
b e in g  te s te d  th e re  a n d  in C alifo rnia , m a y  do 
m o re  to  c lo se  d o w n  a b o rtio n , clinics th a n  all 
th e  p ro -life rs  h a v e  d o n e , b u t  n o t  in th e  w a y  
th e y  e x p e c t. It m a y  m a k e  e a rly  a b o rtio n s  a 
to ta lly  p riv a te  m a tte r .
T h e  F re n c h  d o c to r  w h o  d is c o v e re d  R U -4 8 6 , 
n a m e d  f o r  th e  d ru g  c o m p a n y  R o u sse l U c la s  
a n d  its  o w n  m o le cu la r s t ru c tu re , calls it a 
" c o n tra g e s t iv e ,"  s o m e th in g  b e tw e e n  a c o n tr a ­
c e p tiv e  a n d  an  a b o rtif ic ie n t. W h a t  it d o e s  is to  
p r e v e n t  th e  cells in th e  lining o f  th e  u te ru s  
f ro m  g e ttin g  p ro g e s te ro n e . W ith o u t p ro g e s ­
te ro n e  th e  w a ll o f  th e  u te ru s  b re a k s  d o w n  ju s t  
th e  w a y  it d o e s  f o r  m e n s tru a tio n .
R U -4 8 6  ca n  p r e v e n t  a fe rtilize d  e g g  f ro m  
im p la n tin g  in th e  u te ru s , m a k in g  th e  d ru g  m o re  
like b irth  co n tro l. It c a n  also e n s u re  th a t  an 
im p la n te d  e g g  s lo u g h s o ff , m a k in g  it m o re  like 
a ch e m ica l a b o rtio n . A  w o m a n  c a n  u se  it 
e ith e r a s  a o n c e -a -m o n th  pill o r  as a n  e a rly  
a b o rtio n  pill.
T h is  is n o t  s o m e th in g  yo u 'll fin d  a t  th e  p h a r ­
m a c is t th is  w e e k . It will b e  f iv e  y e a rs  b e fo re  
a n y  fo rm  o f  R U -4 8 6  is available  f o r  th e  U .S . 
m a rk e tp la c e . Un like th e  so -ca lle d  “m o rn in g - 
a f te r  pill." R U -4 8 6  d o e s n ’t  co n ta in  a n y  e s t ­
ro g e n , o r  e s tro g e n  side e ffe c ts , b u t  th e re  is 
m u c h  re s e a rc h  to  be  d o n e . A  public t h a t  has 
b e e n  th ro u g h  pill s c a re s  a n d  IU D  h o r r o r  s to rie s  
is a n d  sh ould  be  h ig h ly  sk e p tica l a b o u t th e  
s a fe ty  o f  a n y  n e w  d ru g .
It's m u c h  to o  e a rly  to  a s s e s s  th e  m edical 
q u e stio n s. B u t  it's n o t to o  e a rly  to  s ta rt  thinking
a b o u t political a n d  m o ra l side e ffe c ts .
T o d a y  th e  eth ica l d ile m m a  o f  a b o rtio n  is 
fo c u s e d  m o s t s h a rp ly  on s e c o n d -tr im e s te r  
a b o rtio n s , a n d  p a rtic u la rly  on th o s e  w e e k s  
w h e n  it is legal to  a b o rt  th e  s a m e  fe tu s  th a t  
m ig h t be  s a v e d  b y  n e o -n a ta l in te n sive  c a re . A s  
S a n d ra  O 'C o n n o r  w r o t e  in a re c e n t  S u p re m e  
C o u rt  decision, a b o rtio n  la w  is on "a collision 
c o u rs e " w ith  m edical te c h n o lo g y .
T h is  n e w e r  te c h n o lo g y  co uld  derail th e  
collision. R U -4 8 6  w o r k s  in th e  f irs t  six w e e k s , 
b e fo re  th e  d o c to rs  p e rfo rm  surgical a b o rtio n s, 
a n d  w h e n  th e  s u p p o rt  o f  th e  public is m u c h  
g re a te r . T h e r e  a re  no “sile n t s c re a m s "  a t  t w o  
o r  f o u r  o r  six w e e k s . T h e r e  a re  no a b o rtio n  
clinics to  p ic k e t o r  b o m b  w h e n  th e  p ro c e d u re  is 
ch e m ica l. It is a n  a la rm in g  p ro s p e c t  f o r  p r o ­
lifers.
B u t  th a t  d o e s n 't  m e a n  th a t  R U -4 8 6  w o u ld  be 
u n e q u iv o c a b ly  c h e e re d  b y  p ro -c h o ic e  s u p ­
p o rte rs . A  s a fe  a n d  n e a rly  pain le ss a b o rtio n  
w o u ld  b e n e fit  p a tie n ts , y e t  o n ly  a h a rd -c o re  
f e w  a re  c o m fo rta b le  w ith  th e  n o tio n  o f  using 
a b o rtio n  f o r  b irth  c o n tro l. R U -4 8 6  w o u ld  su re ly  
in c re a s e  t h a t  u se . P ro -c h o ic e  p e o p le  h a v e  
trie d  to  k e e p  th e  line b e tw e e n  b irth  co n tro l a n d  
a b o rtio n  c le a r. T h is  ch e m ica l b y  its v e r y  n a tu re  
m ix e s  th e  u sa g e .
P ro -ch o ice  p e o p le  also b e lie ve  in ju s t  
th a t . ch o ice s  . A t  th e ir  b e s t, clinics and 
co u n s e lo rs  e n c o u ra g e  w o m e n  to  m a k e  d e ­
cisions, to  ta k e  re sp o n sib ility . A b o rt io n  o u g h t 
n o t to  be  t ra u m a tic , b u t  sh o u ld  b e  se rio u s . 
Y e t ,  a w o m a n  ca n  ta k e  R U -4 8 6  w it h o u t  k n o w ­
ing w h e t h e r  sh e  is g e ttin g  an  a b o rtio n . T h e  
m o ra l q u e s tio n s  w o u ld  be e a s y , p e rh a p s  to o  
e a s y , to  a vo id .
T h e r e  is a n  iro n y  in all th is . In 1972, th e  
S u p re m e  C o u rt  ru led  t h a t  a b o rtio n  w a s  a 
p r iv a te  m a tte r . S ince  th e n  it h a s b e e n  a m o s t  
public d e b a te . In a n d  o u t  o f  W a s h in g to n , o p ­
p o n e n ts  a re  lo ck e d  in to  th e  tre n c h e s  o f  p e r ­
m a n e n t co n flict.
Y e t  in th e  d ista n ce , a n e w  in ve n tio n  o f 
m edical te c h n o lo g y  m a y  s im p ly  a n d  irre v o c a b ly  
m o o t  th e  w h o le  c o n tr o v e r s y . A b o rt io n  m a y  
b e c o m e  a s  p r iv a te  in f a c t  a s  it is in la w , as 
p riv a te  as ta k in g  a pill in y o u r  o w n  h o m e .
Ellen G o o d m a n  is a syn dica ted  colum nist.
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Soviet diplomat to speak at MSC
T o  the  editor:
O n  S u n d a y  M a rc h  16, P re s id e n t 
R e a g a n  o n ce  a gain  a p p e a le d  to  C o n ­
g re s s  in a te le v is e d  sp e e c h , a n d  c o n ­
s e q u e n tly  to  th e  A m e ric a n  public, fo r  
add itio n a l aid f o r  th e  “c o n tr a s ” in 
N ica ra gu a . T h e  P re sid e n t is re qu e stin g  
th a t  $ 1 0 0  million be  d iv e rte d  fro m  
o th e r lines in th e  d e fe n c e  b u d g e t to  aid 
th e  " f re e d o m  f ig h te rs  to  e lim inate 
( t h e )  c o m m u n is t m e n a c e  a t  its so u rce . 
Will w e  p e rm it  th e  S o v ie t  U n io n  to  p u t 
a s e c o n d  C u b a , a s e c o n d  L ib ya , righ t 
on th e  d o o rs te p  o f  th e  U n ite d  S ta te s ? ”
T h e  fo llo w in g d a y , re p o rts  a n d  tra n s ­
crip ts  o f  th e  a d d re s s  w e r e  p rin te d  in 
n e w p a p e rs  a c ro s s  th e  c o u n try  a n d  
w e re  re e m p h a size d  on th e  nightly n e w s  
p ro g ra m s . All th e s e  s o u rc e s , including 
th e  P re s id e n t's  te n d  to  g ive  a b iased 
v ie w  o f  t h e  s itu a tio n  a n d  o v e ra ll 
S o v ie t— A m e ric a n  re la tio n s. W hile  this 
is u n fo rtu n a te , th e  p re s s  g e n e ra lly  
d o e s  a t t e m p t  to  p ro v id e  a c c u ra te  
a c c o u n ts . T h e  real p ro b le m  s u rfa c e s , 
h o w e v e r ,  w h e n  o n e  re a liz e s  t h a t  
n o b o d y  e v e r  b o th e rs  to  p a y  a tte n tio n  
to  th e s e  re p o rts , no  m a tte r  h o w  g o o d  
o r  b a d  th e y  m a y  be.
Peo ple d o  n o t  s e e m  to  ta k e  an  
in te re s t in th e  g o v e r n m e n t  th e y  e le ct 
a n d  a b o u t w h ich  th e y  th e n  co m plain . 
S u r v e y s  o v e r  th e  p a s t  c o u p le  o f  y e a rs  
in d ica te  t  /iat th e  o v e rw h e lm in g  m a jo r­
ity  o f  A  -nericans d o  n o t  k n o w  w h ic h  
“sid e ” t. ie U n ite d  S ta te s  s u p p o rts  in 
m a n y  a re a s  o f  th e  w o rld , e sp e cia lly  in 
C e n tra l A m e ric a .
It s e e m s th a t  o u r opinions co n ce rn in g
th e  S o v ie t U n io n  a re  to o  o fte n  fo rm e d  
th ro u g h  e x tre m e ly  unreliable  social 
a v e n u e s . R e g a rd le s s  o f  w h e t h e r  th e  
p o rtra y a ls  a re  a c c u ra te , M ikhail G o r ­
b a c h e v , S e c r e ta r y  G e n e ra l o f  th e  
S o v ie t U n io n , w a s  c o rre c t  w h e n  he 
in d ica te d  t h a t  m o s t  A m e ric a n s  g e t  
th e ir  in fo rm a tio n  f ro m  W e n d y ’s h a m ­
b u rg e r  co m m e rc ia ls  a n d  “ R o c k y  IV ."  
W hile  th e s e  m e th o d s  a re  e n te rta in in g , 
th e y  a re  o fte n  base d  m o re  u po n artistic  
license th a n  re a lity .
T h e  s tu d e n ts  h e re  a t  M S C  h a v e  a 
c h a n c e  to  re c e iv e  in fo rm a tio n  f ir s t ­
h a n d  f r o m  a S o v ie t s o u rc e , h o w e v e r . 
O n  M o n d a y . M a rc h  31 (t h e  M o n d a y  
w e  re tu rn  f ro m  S p rin g  b re a k ),  Mikhail 
G . A n tio u k h in e , F irs t  S e c re ta r y  o f  th e  
P e rm a n e n t M ission o f  th e  U .S .S .R . to  
th e  U n ite d  N a tio n s , will b e  g iv in g  a 
le c tu re / fo ru m  in R ic h a rd s o n  Hall a t 
7 :3 0  p .m .
B o rn  in M o s c o w  in 1947, M r. A n ­
tio u k h in e  w e n t  to  th e  S ta te  U n iv e rs ity  
in M o s c o w  to  s tu d y  o f  in te rn a tio n a l 
re la tio n s. F ro m  1971 - 1983 h e  w o rk e d  
a t  th e  M in is try  f o r  F o re ig n  A ff a irs  in 
M o s c o w ; a n d  since 1983, M r . A n t io u ­
k h in e  h a s  held  th e  po sitio n  o f  F irs t  
S e c re ta ry .
His d u tie s  include w o rk in g  w ith  in ­
te rn a tio n a l c o n fe re n c e s  a n d  a tte n d in g  
all th e  se ssio n s o f  th e  U .N . ’s G e n e ra l 
A ss e m b ly . Additionally, M r. Antioukhine 
ta k e s  a n  a ctive  role in th e  d isa rm a m e n t 
c o n fe re n c e  in G e n e v a , S w itz e rla n d  
w h e r e  n u m e ro u s  c o u n trie s  g a th e r  to  
d iscu ss all ty p e s  o f w e a p o n s  including 
ch e m ica l a n d  n u c le a r a rm s . H e  re fe rs
to  h im se lf as a " c a re e r  d ip lo m a t."
T h is  p ro g ra m  is s p o n s o re d  b y  th e  
Council on In te rn a tio n a l a n d  N ational 
A ffa irs  ( C I N A ) ,  a Class O n e  O rg a n iz a ­
tio n  o f  th e  S G A  in co n ju n ctio n  w ith  
m y s e lf as a R esident A s s is ta n t p roject. 
T h e r e  is no c h a rg e  f o r  th is  p ro g ra m .
T h is  is y o u r  ch a n ce  to  a sk  intelligent 
q u e s tio n s  co n ce rn in g  S o v ie t-A m e ric a n  
re la tio n s. R e m e m b e r to  k e e p  an  o pen 
y e t  a n a lytica l m ind t o w a r d  th e  issues 
in vo lve d .
Patricia L. C ro o k s  
Ju n io r/C o m m u n ic a tio n  T h e o ry  
O re n  L. Z e ve  
S e n io r/P h ilo s o p h y/M a rk e tin g
M SC student 
comments on ad
T o  th e  editor:
In re s p o n s e  to  a re c e n t  a d v e rt is e ­
m e n t  " A lb e rt  E iste in , P h d .— I'm glad his 
m o m  d id n ’t  c h o o s e  a b o rt io n — G e r r y  
M ullen  ’8 9 ” . I w o u ld  like to  m e n tio n  
th a t  e v e r y  s to ry  has t w o  sides: A d o lp h  
H itle r, Le e  H a rv e y  O s w a ld , C h a rle s 
M a n s o n .
I'm n o t glad th e ir m o m s  d id n ’t  ch o o se  
a b o rtio n .
D eb o ra h  E. S m ith  
S en ior/industria i stu d ie s
F o rm  1 0 4 0 E Z
Simplest form yet! If you file single, 
claim no exemptions for age or 
blindness, claim no dependents, 
your income is only from wages, 
salaries, tips and interest o f $400 or 
less, and your taxable income is 
less than $50,000 you may be able 
to use the Form 1040EZ. Check 
your tax instructions for details.
A PU BLIC S E R V IC E  M E S SA G E  F R O M  
T H E  IN T E R N A L  R EV E N U E  SER V IC E
“ It’s a great feeling to know we’re taking 
charge of our lives and futures while 
we’re still in school.’ ’
Martha Alvarez, Seton Hall U. 
Martin Durney, N.J.I.T.
“ There’s only one thing better than 
knowing what you want to do when you 
graduate.’ ’ . “ Having the experience to 
do it!’ ’
“ Working for People Express has given me 
that extra edge. The classifieds are full of 
ads for ‘recent grads’-when I graduate 
I’ll be a ‘ recent grad’ with experience.”  
Monika Kowleski, Rutgers University
If you know now what you would like to do, 
you don’t have to wait until graduation to be­
gin your career. People Express is offering you 
the chance to get a head start on your future 
by working for us, part time, in our dynamic 
new Intern Program, while you are still in 
school.
In Phase I of our program, you’ll work as a 
Customer Service Representative-interacting 
face-to-face with our customers while getting 
involved in the whole spectrum of ground 
operational support activities. Upon gradua­
tion, you will be an eligible candidate for our 
Phase II Post Graduate Program.
If you are highly competent, with a real capac­
ity for compassion, caring and concern for 
people, we would like to meet you. You can 
start your career with People Express right 
now. If you are a full time student with a 2.5 
cumulative GPA call today to learn more 
about our Intern Program.
To schedule an interview call:
961-8505/3454 
Monday-Friday 
From 9 A.M.-5 P.M.
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CLASS
CONCERTS
f Sunday,
| April 13th 
I at 8:00 p.m.
| Panzer Gym,
I Montclair 
| State College
%
Presents
A Night of Soul To Soul 
Texas Rock and Roll!
General Admission Tickets:
$10 with I.D. $12 without I.D. 
Tickets on Sale Wednesday, March 19 at 9:00 a.m. 
at Student Center Information Desk
CIC A CLASS O NE ORGAN IZATIO N  O F TH E  S.G. A.
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Jackson Browne makes sense out of political ehm
B y  M aryE lle n  M aclsaac
U p o n  f i r s t  lis te n in g  t o  J a c k s o n  
B r o w n e 's  n e w  a lb u m , L iv e s  in the  
Balance  ( A s y lu m ) ,  I w a s  su rp ris e d  
and a little c o n fu s e d .
T h is  d id n 't s e e m  to  be  th e  s a m e  
sim ple a rt is t  w h o s e  so n g s  a b o u t th e  
h a rd sh ip s  o f lo ve  a n d  re la tio n sh ip s 
m a d e  y o u  c r y , a n d  w h o s e  d e s crip tio n s  
o f  h a tre d  a n d  th e  h o rro rs  o f  w a r  m a d e  
yo u  w o n d e r  e x a c tly  w h a t  a re  th e  
p riorities o f  th e  h u m a n  ra c e .
In his p re vio u s s e v e n  a lb u m s , B r o w n e  
w a s  a lw a y s  se a rch in g  f o r  an  a n s w e r  
to  w h y  p e o p le  b e h a v e  th e  w a y  th e y  
do . b o th  in lo ve  a n d  h a te . His lyrics  
held a p o e tic , p ro fo u n d  q u a lity , w h ile  
th e  m u s ic  u su a lly  lin ge re d  in th e  b a c k ­
g ro u n d  so  th e  w o r d s  w o u ld  s ta n d  o u t  
and stick .
A lth o u g h  R u n n in g  on  E m p t y  is said 
to  be  B r o w n e ’s " ro c k "  a lb u m , th e  ro c k  
w a s  s o ft  a n d  th e  lyrics  w e r e  q u e s tio n ­
ing. In o th e r "ro c k  a n d  roll” tu n e s  like 
" B o u le v a rd ” a n d  " F o r  a R o c k e r,"  th e  
m u sic  w a s  u p b e a t a n d  th e  lyrics  n o t  so 
p ro fo u n d , b u t  p la yfu l.
N o w . a fte r  th re e  y e a rs  o f e x p e rim e n ­
ta tio n , B r o w n e  h a s co m b in e d  sh a rp , 
fa s t-m o v in g  tu n e s  w ith  ha un tin g  poetic 
" w h a t 's  w r o n g  w ith  th e  w o r ld ” lyrics . 
T h is  is w h a t  in itia lly  c o n fu s e d  m e .
In th e  lilting "S o ld ie r o f  P le n ty ,"  
B r o w n e  tells a y o u n g  soldier t h a t  "th is  
w o r ld  is n o t  y o u r  t o y / ( i t 's )  long on 
h u n g e r, s h o rt  o n  jo y ."  H e re  B r o w n e  
p o in ts  o u t  t h a t  f ig h tin g  like little G l-Jo e  
m e n  isn’t  go in g  to  fe e d  th e  h u n g ry  a t 
h o m e .
B r o w n e  f u r t h e r  e x p o s e s  th e  n o n ­
se n se  o f  w a r  w h e n  he sings o f  a yo u n g  
S p a n ish  girl w a tc h in g  “e v e r y  b o y  die 
w h o  co uld  h a v e  g o tte n  close  to  h e r” in
th e  so n g  “ L a w le s s  A v e n u e s ."  In th is  
slightly  u p b e a t tu n e , B r o w n e  in c o r­
p o ra te s  S p a n ish  lyrics  a n d  a s o ft, 
m e lo d ic  so u n d  to  e x p re s s  th e  s a d n e ss  
o f “ a n o th e r w a r  w ith o u t  re a s o n .”
O n  th e  title  t ra c k , m e m b e rs  o f  th e  
a n t i-c o n tra  S a n g re  M a c h e h u a l, an 
L .A . N u e v a  Ca n cio n  g ro u p , a p p e a r to  
help B r o w n e  a rticu la te  th a t  p eo ple  w e  
call o u r frie n d s  a re  " th e s e  g o v e r n ­
m e n ts  killing th e ir o w n ."
A m id  all th is  ra g e  a n d  b itte rn e s s  
t o w a r d s  w a r  a n d  A m e ric a n  in te rv e n ­
tio n is m , B r o w n e  ta k e s  tim e  o u t  to  
w r it e  t w o  lo ve  so n g s . O n e  o f  th e s e , 
“C a n d y ,"  is to o  close to  a B r y a n  A d a m s  
b u b b le g u m  tu n e  to  be  ta k e n  se rio u sly . 
B u t  th e  s o o th in g  "In th e  S h a p e  o f  a 
H e a rt” is traditional B r o w n e . H e  s e e m s 
to  realize  th e  b itte r  co m p lica tio n s o f 
lo ve  w h e n  h e  w r ite s : "P e o p le  w h o  
sp e a k  o f  lo ve /d o n 't k n o w  w h a t  th e y 're  
th in k in g  o f . ” W ith  all t h a t  B r o w n e 's  
w r it t e n  a b o u t lo ve , y o u 'd  th in k  he'd  
k n o w  b y  n o w . B u t  a p p a re n tly  h e ’s 
d is c o v e re d  o v e r  th e  y e a rs  t h a t  lo ve  
isn 't e a sily  d e fin e d  o r  u n d e rs to o d .
T h is  a t te m p t  a t u n d e rs ta n d in g  is 
c le a r in “Till I g o  D o w n ,” a re g g a e -ty p e  
tu n e  in w h ic h  B r o w n e  s a y s  h e ’s "n o t  
g o n n a  s h u t m y  m o u th /  I'm f o r  th e  
t r u th  t o  c o m e  o u t ."  H e re  it's o b v io u s  
th a t  B r o w n e  is going to  k e e p  se a rch in g  
f o r  a re a s o n  f o r  all th e  c o n fu s io n  in th is  
c o u n try .
Y e t ,  o n  th e  last t r a c k  o f  th e  a lb u m , 
"B la c k  a n d  W h ite , ” h e  re p e a ts  th e  line 
" T im e  ru n n in g  o u t .” B r o w n e  realizes 
th a t  th e re  isn 't m u c h  tim e  le f t " f o r  th e  
fool still a sk in g  w h a t  his life is a b o u t."  
T h e  m e s s a g e  m a y  s e e m  p e ssim istic , 
b u t  B r o w n e  is e n c o u ra g in g  his liste n ­
e rs  to  o v e r c o m e  c o m p la c e n c y  a n d  
e x a m in e  th e  w r o n g s  w h ic h  m a n  in ­
flic ts  on m a n .
A f t e r  a s e c o n d  liste n , it w a s  c le a r th a t  
th is  is th e  s a m e  a rt is t , b u t  o n e  w h o  
h a s g r o w n  b o th  m u sica lly  a n d  lyrica lly. 
H e 's  d is c o v e re d  t h a t  s y n th e s ize rs  a re  
an  e ffe c t iv e  w a y  o f  e n h a n cin g  his 
w o r d s  a n d  his m e s s a g e . A lth o u g h  his 
d isillu sio n m e n t a b o u t th e  w o rld  is still 
p re s e n t, B r o w n e  is m o re  th a n  e v e r  
m a k in g  a n  a t te m p t  to  re a c h  a n  u n d e r­
sta n d in g .
In th e  single  “ F o r  A m e r ic a .” a s  in th e  
o t h e r  c u ts  o n  th e  L P , B r o w n e  is 
se a rch in g  fo r  co n scie n ce  in an  A m e ric a  
w h e r e  "M o m s  a n d  D a d s  se n d  th e ir  
so n s  to  th e  V ie tn a m s ."  a n d  p eo ple  
s p e a k  o f  a c o u n tr y  " w r o n g  o r  R ig h t .” 
B r o w n e  b e lie ve s th e r e ’s m o re  w r o n g  
th a n  rig h t in th is  c o u n try . Y e t ,  this 
w r o n g  lies n o t  so  m u c h  in th e  c o u n try  
as a w h o le , b u t in th e  A m e ric a n  people's 
ig n o ra n c e  o f  th e  d e s tru c tio n  ta k in g - 
p lace  a ro u n d  th e m .
Jackson B row ne
M S C  art student recognized in international competition
B y Liz Pinter
W h e n  D o u g  M u rp h y  p re p a re s  his 
a rtis t 's  p o rtfo lio  th is  sp rin g , he'll h a v e  
so m e th in g  im p re s s iv e  to  s h o w  p ro s ­
p e ctiv e  e m p lo y e rs .
M u rp h y , a se n io r illustratio n  m a jo r 
and g ra p h ic  d e sig n  m in o r a t  M S C . w a s  
a m o n g  9 0 0  a r t  s tu d e n ts  to  e n te r  la st 
fall's H e rb  Lubalin International S tu d e n t 
D e sign  C o m p e titio n . His p ie ce , a long 
w ith  76 o th e rs , w a s  ch o s e n  f o r  an  
e xh ib it a t  th e  In te rn a tio n a l T y p e f a c e  
C o rp o ra tio n  ( I T C )  in N e w  Y o r k  C ity .
M u rp h y  w a s  th e  o n ly  M S C  s tu d e n t 
to  m a k e  th e  e xh ib it, w h ic h  ra n  last 
y e a r  f ro m  S e p t. 1 1 th ro u g h  O c t. 2 6 . "I 
co u ld n ’t  b e lie ve  i t ! ” M u rp h y  said. "I 
h a d  to  re a d  th e  le tte r  o v e r  a n d  o v e r  
a gain  to  be  s u re  I w a s  re a d in g  it r ig h t !”
“ It w a s  s tra n g e  to  s e e  m y  p ie ce  
th e r e ,"  he a d d e d . “ It w a s  ironic to o . 
T h is  w a s  th e  f ir s t  c o n te s t  I ha d  e v e r  
e n te re d . I n e v e r  th o u g h t  I'd be  ch o s e n  
f ro m  M S C  f o r  a n  in te rn a tio n a l c o m ­
p e titio n ."
indeed. D o u g  w a s  up  a g a in s t s tiff  
co m p e titio n . T h e  c o n te s t  d r e w  e n trie s  
f ro m  fin e  a rts  a n d  g ra p h ic  d e sig n  s tu ­
d e n ts  f ro m  21 c o u n trie s  o n  f iv e  c o n ­
tin e n ts .
S p o n s o re d  b y  IT C , th e  co m p e titio n  
w a s  c r e a te d  to  h o n o r th e  m e m o ry  o f 
H e rb  Lubalin , in te rn a tio n a l g ra p h ic  d e ­
s ig n e r a n d  a fo u n d e r o f  IT C . N u cle a r 
w a r  w a s  la s t y e a r ’s th e m e . E n tra n ts  
w e r e  re q u ire d  to  re n d e r  a g ra p h ic  
in te rp re ta tio n  o f th e  fo llo w in g  p a ss a g e  
f ro m  Jo n a th a n  Schell's b o o k  T h e  Fa te  
o f  th e  E a rth :
D oug M urphy*« unique re nditio n  of 
Uncle Sam  w o n  him  a sp ot In a N e w  
Y o rk  exhibit.
“ In w e ig h in g  th e  fa te  o f  th e  e a rth  
a n d , w ith  it, o u r  o w n  fa te , w e  s ta n d  
b e fo re  a m y s te r y , a n d  in ta m p e rin g  
w ith  th e  e a rth  w e  ta m p e r  w ith  a 
m y s te r y . W e  a re  in d e e p  ig n o ra n ce . 
O u r  ig n o ra n c e  sh o u ld  d isp o s e  u s  to  
w o n d e r , o u r  w o n d e r  sh ould  m a k e  us 
h u m b le , o u r  h u m ility  sh ould  inspire  us 
to  re v e re n c e  a n d  ca u tio n , a n d  o u r 
re v e re n c e  a n d  c a u tio n  sh ould  lead us 
to  a c t  w it h o u t  d e la y  to  w it h d r a w  th e  
t h r e a t  w e  n o w  p o s e  to  th e  e a rth  a n d  
o u rs e lv e s ."
M u rp h y  ch o se  to  redesign  th e  popular 
U n cle  S a m  m o tif , w ith  s o m e  d ra m a tic  
v a ria tio n s . H e  c re a te d  a sk eleta l v e r ­
sion o f  Ja m e s  M o n tg o m e ry  F la g g 's  “ I 
W a n t Y o u "  idea to  g e t  this p o in t a c ro s s ..
“ I w a n t e d  to  ta k e  a u n ive rs a l idea 
a n d  a lte r  it s o m e h o w .” M u rp h y  said. “ I 
w a s  looking f o r  a fa c e , a p o s e , s o m e ­
th in g  to  re fle c t th e  fe e lin g s  o f  th e  
w o rld . T h e  U n cle  S a m  idea w a s  s u c ­
c e s s fu l y e a r s  a g o . so  I th o u g h t  it co uld  
w o r k  a g a in .”
D o n e  in w a t e r  co lo rs  a n d  co lo r pencil 
o n  illustratio n  b o a rd , M u rp h y 's  p o s te r  
m e a s u re s  2 2 x 4 1  in ch e s. T h e  piece 
to o k  him  2 0  h o u rs  t o  d r a w .
M u r p h y  c r e d its  p r o f e s s o r  T e r r y
B e r k o w it z , h e a d  o f  th e  g ra p h ic  design 
d e p a rtm e n t  a t M S C , f o r  p a r t  o f  his 
s u c c e s s . " T e r r y  really  e n c o u ra g e d  m e  
to  se n d  m y  piece in," he recalled.
"I th in k  D o u g 's  p ie ce  d e s e rv e d  to  be 
t h e r e ,” said  D r. B e r k o w itz . " It  w a s  an 
in te llige n t so lutio n. D o u g ’s p ie ce  w a s  
m o re  illu stra tive  th a n  m a n y  o f  th e  
o th e rs  (in  th e  e x h ib it ). I w a s  really  
p le a se d  a n d  p ro u d  o f  h im .”
D r. B e rk o w itz  said she  th o u g h t m a n y  
o f th e  o th e r  p ie ce s g e n e ra te d  b y  M S C  
s tu d e n ts  w e r e  in te re s tin g . A lth o u g h  
sh e  e x p re s s e d  su rp ris e  th a t  s o m e  o f 
th e s e  o th e r  e n trie s  w e r e  n o t ch o s e n , 
sh e  said, "I th in k  it w a s  g r e a t  t h a t  M S C  
w a s  re p re s e n te d  a lo n g sid e  s o m e  o f  
th e  m o s t  p re s tig io u s  a r t  sch o o ls  in th e  
w o r ld .”
M u rp h y , a fu ll-tim e  s tu d e n t a n d  p a rt - 
t im e  fre e la n c e r, h a s  ju s t  a b o u t "d o n e  
his t im e "  a t  M S C . H e  w o r k s  f o r  a 
C lifto n -b a s e d  p rin tin g  sh o p , d o in g  la y ­
o u ts , m e ch a n ica ls  a n d  illustratio ns.
M u rp h y  re c e n tly  s e n t slides o f  his 
w o r k  to  th e  S o c ie ty  o f  Illu s tra to rs  a n d  
is w a itin g  f o r  a decision. S o m e  12 
scholarships a re  up  f o r  gra b s . M u rp h y ’s 
g o t  his f in g e rs  c ro s s e d , w ith  a h o p e fu l 
e y e  to  his fu tu re  as a n  a rtis t.
kappeKiiUjft
G erm an-Am erican yo u th  concerts
F ifty -o n e  s tu d e n ts  f ro m  th e  M u sik sch u le  A m m e rla n d  o f  W e s te rs te d e ,
' W e s t  G e rm a n y , w ill v is it  M o n tc la ir th is  m o n th  as g u e s ts  o f  th e  M S C  M usic 
P r e p a ra to ry  D ivis io n . T h e  M u sik s ch u le  s tu d e n ts  will p a rtic ip a te  in t w o  
I c o n c e rts . O n  T u e s .,  M a rc h  2 5  a t  10 a .m ., th e y  will p e rf o rm  a t  M o u n t  H e b ro n  
S cho o l in U p p e r  M o n tc la ir w ith  t w o  o f  th e ir  te a c h e rs  a n d  in te rn a tio n a l m im e  
} Y a s s  H a k o s h im a  in a p re s e n ta tio n  o f  C a m ile  S a in t-S a ë n s ' "C a rn iv a l o f  th e  
A n im a ls ."  O n  M o n ., M a rc h  3 1 , a t  8  p .m ., th e y  will jo in  th e  M S C  M u sic  P rep  
, S trin g  S ch o la rsh ip  E n s e m b le  f o r  a jo in t  c o n c e rt  in th e  S tu d e n t  C e n te r  
B a llro o m s  w ith  a re c e p tio n  to  fo llo w . A d m is s io n  is f re e . F o r  in fo rm a tio n , call 
8 9 3 -4 4 4 3 .
M T S  s h o w  honored a t theatre festival
T h e  A m e ric a n  College T h e a t r e  F e s tiv a l h a s c ite d  th e  M a jo r T h e a t r e  S e rie s 
} p ro d u c tio n  o f  “ T h e  B o y frie n d "  f o r  e x ce lle n ce  in d a n c e  c h o re o g ra p h y  a n d  
c o s tu m e  d e sig n . D e e  D e e  S ta n d t w a s  d ire c to r/ c h o re o g ra p h e r f o r  th e  
| p ro d u c tio n : B ru c e  G o o d rich  w a s  c o s tu m e  d e sig n e r.
Dance Club e ve n ts
T h e  D a n c e C lu b  w ill b e  c e le b ra tin g  D a n c e  W e e k  a t  M S C f r o m  M a y  5  to  M a y  i 
13. A n y  s tu d e n t  w h o  is in te re s te d  in b e in g  p a r t  o f  th e  fe s tiv a l in re fe re n c e  to  
p e rfo rm in g , te a c h in g  a m a s te r  d a n c e  cla ss, s h o w c a s in g  a r t w o r k s , m od eling ( 
in th e  fa sh io n  s h o w , h e a d in g  a c o m m ite e ,p la y in g  a n  in s tru m e n t,le c tu r in g  on 
d ie t a n d  h e a lth , o r  ju s t  h a n g in g  o u t — c o m e  t o  th e  fo llo w in g  sch ed uled  
m e e tin g s : M a rc h  3 1 . 6 p m  H -1 0 4 M o o re h e a d H a ll; A p ril 1 , 6 p m  A - 124 Life Hall; 
A p ril 14, 6 p m  A -1 2 4  Life  Hall; A p ril 2 2 . 6 p m  G a lle ry  II, L ife  Hall; A pril 28, 6 p m  
H -1 0 4  M o o re h e a d  Hall; M a y  5, 6 p m  R a th s k e lla r.
A n d  the w inner is . . .
T h e  w in n e r  o f  la s t T u e s d a y 's  B a tt le  o f  th e  B a n d s  c o n te s t  in M em o ria l 
A u d ito riu m  w a s  F e a r  o f  F ly in g , fe a tu rin g  M S C  s tu d e n ts  D a v e  S tengel and 
R a y  N issa n  a lo n g  w ith  B ru c e  Di B isceglie  a n d  B ria n  Nolan. T h e y  will open fo r  ‘ 
th is  sp rin g 's  A la rm  c o n c e rt. F e a r  o f  F lying  h a s an  a lb u m . W ithin Th is  H o u se , 
w h ic h  w a s  re le a s e d  M a rc h  7 on a n  in d e p e n d e n t label.
classified
Attention
—  W o rd  p ro c e s s in g  c h a rg e d  b y  th e  
p a g e . O th e r  lexical d u tie s  c h a rg e d  b y  
th e  h o u r. Call D o n n a , 7 4 4 -7 9 6 3 .
—  T h e  E v e n t  is re tu rn in g  to  th e  A tr iu m  
A p ril 11. B e  t h e r e !
—  O V E R S E A S  J O B S .. .S u m m e r ,  y e a r  
ro u n d . E u ro p e , S . A m e ric a , A u s tra lia , 
A s ia , all fie lds, $ 9 0 0 -2 0 0 0  m o . S ig h t­
se e in g . F re e  info , w r it e  IJC  P .O . B o x  
5 2 -N J -8 , C a ro n a  Del. M ar. C A  9 2 6 2 5 .
—  S p rin g a m a n ia  c o m in g  a t  y o u  I A p ril 
2 4 . 1986. 1 1 a .m .-3  p .m . S p o n s o re d  b y  
C L U B .
—  S u b m it  o r  D i e ! !  Q u a r t e r ly  L it . 
M a g a zin e , X 4 4 1 0 .
—  G e rm a n  Club m e e ts  F rid a y , M a rc h  
21 a t  1 1 :3 0  a .m . in R o o m  4 0 2  o f  th e  
S tu d e n t  C e n te r. N e w  m e m b e rs  w e l­
c o m e . R e fre s h m e n ts  s e rv e d .
All S e n io rs ! S e n io r B a n q u e t  M a y  8 th . 
B id s on sale A p ril 10th  a n d  15th . $19  
p e r p e rs o n . W a tc h  fo r  details !
—  A tt e n t io n  M u s ic ia n s : G e t  p r o f e s ­
s io n a l-so u n d in g  d e m o  ta p e s  re c o rd e d  
a t  G .P .M . P ro d u ctio n s  8 -T r a c k  S tu d io  
f o r  ju s t  $ 15 p e r h o u r ! Call 3 8 2 -5 2 4 5  fo r  
in fo rm a tio n .
—  S p rin g a m a n ia ' s g o n n a  g e ty o u  !S p o n ­
s o re d  b y  C .L .U .B .  A p ril 2 4 , 1986.
For Sole
— 1984 C h e v y  C h e v e tte  C X : C u s to m  
S e d a n , 4 -d o o r  a u to m a t ic , A M / F M  
s te re o , a ir co n d itio n in g , p o w e r  s te e r ­
ing, p o w e r  b re a k s , re a r  d e fo g . V e r y  
lo w  m ile a ge , ju s t  tu n e d , 2 n e w  s n o w  
tire s . M u s t  sell. Call 7 8 5 -1 9 2 5  a f te r  5 
p .m .
— 15 inch 3 w a y  s p e a k e rs -8  inch t w o  
w a y  sa te llite s  w ith  p o ly  d riv e r. H o m e  
m a d e  f ro m  m o h o g a n y . B o th  p a irs  fo r  
$ 3 0 0 . Call M a tt  T h o m p s o n  3 6 2 -8 9 6 2 .
—  Real C h e a p : $ 3 0 0  o r  b e s t  o ffe r: S G A  
E x e c u tiv e  B o a rd  o r  T r u s t e e s  po sitio n. 
T h is  o f f e r  is f o r  a lim ited tim e  only. 
C o m e  to  th e  S G A  O ffic e  R m  103. S C  
¡a n n e x  b y  M a rc h  21.
—  R u s t le a th e r ja c k e t  (C o o p e r  D e sig ­
n e r )  : Size 4 4  (s m a ll) .  W o rth  $ 1 3 5 , 
a s k in g $ 7 5 . N e v e r  w o r n . A s k  f o r  Neil in 
C .L .U .B .  o ffic e  o r  call 8 9 3 -5 2 3 2  o r 
3 8 4 -3 4 8 7 .
—  O n e  u s e d  s ta rs h ip . 4 ,0 0 0 ,0 0 0  m iles. 
A u to m a tic  c lu tc h , b a re ly  u s e d , m u s t  
se lP  N e w  h y d ro b ra k e s . 8 6  cylin d e r 
tra n s m is s io n . C o lo r- g r a y  w ith  m inim al 
a s te ro id  d a m a g e . Call 8 9 3 -5 2 1 6  fo r  
m o re  details.
They loved.
✓  They laughed.
They lied.
M A R Y  TY L E R  M O O R E  C H R IS T IN E  L A H T I
S A M  W A T E R S T O N  T E D  D A N S O N
All in the name 
of friendship.
M A R Y  TYLER  M O O R E  C H R IS TIN E L A H TI 
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STARTS FRIDAY, M A R C H  21 ST 
A T  A  SPECIALLY SELECTED 
TH EA TR E NEAR YO U
Wanted
— W G F  looking f o r  ro o m m a te  to  sh a re  
f irs t -f lo o r  th re e -fa m ily  h o u se  in c u te  
a re a  o f  M o n tc la ir  b e h in d  C la rid g e  
T h e a t r e . A p ril o r  le t’s ta lk . N o  sm o k in g  
c ig a re tte s . 7 4 4 -5 8 1 9 .
S U M M E R  C A M P  S T A F F  positions avail­
a b le  a t  2 co e d  re s id e n t c a m p s  in S u s ­
se x  C o ., N J: c h e f, life g u a rd s , b o a tin g, 
h o rs e b a c k  rid ing, c a m p  n u rs e , n a tu re , 
h iking, fish in g , a rts  a n d  c ra fts . Call 
(2 0 1  )  8 7 5 -4 7 1 5  o r  w r it e  N J  4 -H  R D  6 
B o x  2 5 0 , S u s s e x , N J  0 7 4 6 1 . Equal 
O p p o rtu n ity  E m p lo y e r.
—  S ta rt  n o w , no e x p e rie n ce  n e c e s s a ry . 
O n -tim e  individual n e e d e d  in sm all sh o p 
to  m a n u fa c tu re  ra ce  h o rse  e q u ip m e n t. 
G e n e ra l w a re h o u s e  h e lp /p a c k a g in g o f 
fin ishe d  p ro d u c t. H o u rs  flexible, full o r 
p a rt -t im e , call 3 4 5 -3 3 5 5 .
Thursday 3 /2 0
—  D e lta  K a p p a  Psi will s p o n s o r a bagel 
sale f ro m  7 :3 0  a .m . to  2 p .m . in th e  
P a rtrid g e  Hall lo b b y.
Monday 3/31
—  C a re e r S e rv ic e s  will hold a re s u m e  
clinic f ro m  1 1 a .m . to  12 n o o n  in R m . 
104 o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x . Be  
s u re  to  b rin g  a c o p y  o f  y o u r  re s u m e . 
N o fe e .
—  T h e  P s y c h o lo g y  C lub  will be  s p o n ­
so rin g  a bagel sale in P a rtrid g e  Hall 
f ro m  8  a .m . to  2 p .m .
Wednesday 4 /2
— C a re e r  S e rv ic e s  a n d  th e  W o m e n 's  
C e n te r  w ill jo in tly  s p o n s o r a d iscussio n  
e n title d  " A m  I s u p p o s e d  to  b e  S u p e r­
w o m a n ? ” to  be  held in R m . 4 1 7  o f  th e  
S tu d e n t C e n te r  A n n e x  f ro m  12 noon 
to  1 p .m . T h e  to p ic  w ill include role 
o p t io n s  s u c h  a s  s t u d e n t / w o r k e r ,  
w if e / m o th e r  a n d  o th e r  o p tio n s  a va il­
able to  w o m e n  in th e  8 0 ’s. N o  fe e .
—  C a re e r  S e rv ic e s  will s p o n s o r a s e m ­
in a r " In te rv ie w in g  I,” to  be  held in R m . 
2 0 9  o f  th e  S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  f ro m  
12 n o o n  t o  2 p .m . T h e  se m in a r is 
d e s ig n e d  to  p ro v id e  s tu d e n ts  w ith  an 
u n d e r s ta n d in g  o f  t h e  in te r v ie w in g  
p ro c e s s . T h o s e  ta k in g  p a r t  in re c ru it ­
m e n t  a re  s tro n g ly  u rg e d  to  a tte n d . No 
fe e .
Thursday 4 /3
—  C a re e r  S e rv ic e s  will s p o n s o r a s e m ­
in a r “Jo b  H u n tin g Ta c tic s ,"  to  be  held in 
R m . 2 0 9  o f  th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x  
f ro m  6  p .m . to  8  p .m . T h e  se m in a r will 
e x p lo re  jo b  s e a rc h  te ch n iq u e s, on c a m ­
p u s e q u ip m e n t, th e  ca n d id a te  re trie va l 
s e rv ic e  a n d  th e  h idden jo b  m a rk e t. No 
fe e .
Friday 4 /4
—  C a re e r  S e rv ic e s  will s p o n s o r a s e m ­
in a r " R e s u m e  W rit in g ,” to  be  held in 
R m . 2 0 9  o f  th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x  
f ro m  1 p .m . to  3 p .m . T h e  se m in a r will 
e x p lo re  th e  th e o r y  a n d  p ra c tic e  of 
w rit in g  a jo b -w in n in g  re s u m e . N o fe e .
T h «  M on tcla rion /Th u r*.. M arch 20. 1966 IS
cla ssifie d
Personals
— C o n g ra ts  t o  th e  n e w e s t  a d d itio n s  to  
th e  S igm a  F a m ily . Y o u 'r e  a b o u t to  
d is c o v e r  w h y  y o u  w e n t  t h r o u g h  
p le d g in g . Y o u  w o n 't  b e  d is a p p o in te d ! 
Pam ela.
—  P a tti H e a le y  a n d  h e r  le ft  h a n d : W e  
a re  su ch  a g r e a t  te a m . W h o  k n o w s  
w h a t  n e x t  y e a r  h a s  in s to re . L o v e  y o u  
g u y s , th e  r ig h t h a n d .
— Jim  P e tly : I h a d  a g r e a t  t im e  w ith  y o u  
a f te r  th e  n a tio n a ls ! Y o u  h a v e  so m e  
g r e a t  m o v e s . L o v e , y o u  k n o w  w h o .
— D a ry l: H a p p y  B irth d a y . “ T h e  B ig  2 0" 
J u s t  1 m o re  y e a r  to  go . L o v e . L y d .
— T o  m y  little  sis: G o o d  lu c k ! ! I’ll be  
w ith  y o u  all th e  w a y .  Y o u r  big sis. 
Linda.
— A c a lp u lc o  c r e w , g e t  p s y c h e d ! B ra d  
(M r .  M . V ic e ),  b u y  a n e w  ta c k le  b o x —  
2 4  h o u r a le rt s ta tu s , e ffe c tiv e  u p o n  
a r r iv a l!
—  T im  Jo n e s : W h o  w a s  t h a t  girl y o u  
w e r e  s lo w  d a n cin g  w ith  a t  th e  R a t 
T h u r s .  n ig h t?  T h o u g h t  y o u  h a d  a 
girlfrie n d .
— J o e  B rin o : I lo ve  y o u . M a r r y  m e . 
D u m p  y o u r  g irlfrie n d , p le a s e ! L o v e , 
th e  o th e r w o m a n .
—  R ick  B . ,  Eile e n  G . a n d  M a r y  Jo ?  All 
g e ttin g  A .M .,  O h  P le a s e !!
—  N a n c y : G e t  p s y c h e d  fo r  Pue,rto R ico ! 
L o v e . R ick.
— T w is t :  In m e m o ry  o f  th e  “ V O P " —  
lim o u sin e s, ball p ool. slob, to o  tu rn e d  
o n . L .G ., b ro k e n  e n g a g e m e n ts , and 
e n d le s s  la u gh s. W a tc h  o u t  H o u s to n ! 
W e 're  c o m in g ! L IP S .
—  B e th : A d v e n t u r e s  in S p a c e ! W e  
tra v e le d  o u rs  o u tra g io u s ly . L o o k s  like 
w e  h a v e  to  m a k e  o n e  m o re  trip . J u s t  
s a y  w h e n —  A n n a .
— T o  M y  R o o m ie s: Y o u  g u y s  a re  th e  
b e s t  F rie n d s . L e t 's  k e e p  o n  D a n c 'n  a n d  
La u gh in g A L W A Y S .  I L u v y a  lots. N a tty  
(G o -G o ) .
—  H e y  S lo u c h !!  " P u t  y o u r  s o c k  o n  m y  
s h o u ld e r!"  L u v . T h e  S lo u che e s.
— C o n g ra ts !  N e w  S ig m a  S is te rs ! 3 
w e e k s  o f  hell a re  w o r t h  w h a t  y o u 're  
go in g  to  h a v e  f o r  th e  re s t  o f  y o u r  life ! 
L u v . D o n n a  T .
— T o  th e  b e s t  ro o m m a te s  in th e  w o rld . 
T h a n k s  a lo t f o r  m a k in g  th is  b e tte r  
th a n  B a h -S to n . L o v e . K a rla .
—  S p rin g a m a n ia ’s g o n n a g e ty o u  ¡S p o n ­
s o re d  b y  C .L .U .B .  A p ril 24, 1986.
T o  All M y  F a v o rite  T K E  ( i e s ) -  C o n g ra t ­
u la tio n s on g e ttin g  n atio nally  c h a rt ­
e re d  ! L o v e , R o s e m a rie
— " G o d  ju s t  w a n t s  to  h a v e . f u n ”-C . 
L a u p e r
— G o d  is d e a d -N ie tz s c h e
—  N ie tz s c h e  is d e a d -G o d  
- G o d - c a n  a n y o n e  p le a se  in tro d u ce  
m e  to  her?
—  D e a r G o d  is D e a d : G o d  D e ad? H e 's  
n o t e v e n  sick. S o m e o n e  w h o  k n o w s . 
— W h o 's  g o t  m y  B e a c H e d z ?
—  A r t .  A n n e . M el. E ileen, B a rb : I h o p e  
y o u  h a v e  a w o n d e rfu l S p rin g  B re a k  
b e c a u s e  y o u  a re  all b e a u tifu l, sen sual, 
a n d  in te llig e n t! L o v e , D o n n a .
— A n n e tte : Hi b ig ! I m iss seeing y o u  
a ro u n d . H o p e  w e  ca n  g e t  to g e th e r  
real so o n . K e e p  in to u c h ! Y o u r  Little  
D o n n a .
—  L is a -C o n g r a t s ! I k n e w  y o u  co uld  do 
it. L u v  y a . C h e ry l.
— A r e  y o u  t ire d , d e p re s s e d , co n v in c e d  
o f  th e  fu tility  o f  h u m a n  e n d e a v o r?  t r y  
W h e a ts w o r t h -t h e  e a rth 's  f irs t  d e f a t ­
te d  w h e a t  g e r m  p ro d u c t.
— C o n g ra tu la tio n s  to  M S C 's  H o c k e y  
Club C o n fe re n c e  C h a m p s ! C L U B  lo ve s 
y a  S c o tt !
—  L y d ia . D a ry l, a n d  L is a -ju s t 2 m o re  
d a y s  until s u n n y  B e r m u d a . W h a t  t im e  
is h a p p y  h o u r. H o p e  th is  o n e  to p s  F t . 
La u d e rd a le . It'll b e  to u g h . L a u re n .
—  T h e  b e s t  re g g a e  m u s ic  e v e r y  F rid a y  
a t  2 o n  1 01.5  W M S C — F M . M a rle y . 
T o s h ,  T o o t s ,  U B 4 0 ,  B la c k  U h u r u ,  
S te e l Pulse, Ja h  B e  P r a is e d !
— A c a d e m ic , 30ish  looking f o r  w o m a n  
in te re s te d  in M o z a rt , J a m e s  J o y c e , 
a n d  s o d o m y . R e p ly  to  th e  N Y  R e v ie w  
o f  B o o k s .
—  B e a c H e d z , B e a c H e d z , B e a c H e d z . 
— L o v e , th e  B e a c H e d z
—  D e s p e ra te ly  n e e d e d : a h a irc u tte r  
f o r  P e te r  G a r r e t t .  It's b e gin n in g  to  
g r o w  b a c k !
—  M a rk  B r a n c a to : Is it t ru e  w h a t  th e y  
say??
—  M a rk  B . ( S .G .A .V .P . ) :  A r e  y o u  really  
as g o o d  a s  th e y  s a y  y o u  are??
—  H e y  " J i l ly -B e a r " :  H a p p y  B e la te d  
B irth d a y  a n d  S t. P a tric k 's  d a y . W rite  
b a c k . O .K .?  L o v e  a lw a y s . “ F u z z -H e a d ”.
—  T o  th e  p e rs o n  w h o  w a n t e d  a re ­
sp o n se : H e re ’s o n e  f ro m  m e . T h a n k s , I 
n e e d e d  to  k n o w  so m e o n e  ca re s .
—  Y e s  V irg in ia  th e re  is a G o d . S igned 
an  a n g r y  p ro p h e t.
—  T o  m y  b e s t  frie n d s : W h a t's  n e x t  in 
th e  u ltim a te  g r e a t  tim e ? F ra n .
—  K a re n : R e m e m b e r, “ V irg in ia  is fo r  
lo v e rs .” A  G o o d  F rie n d .
—  O h  M iss C ra b tre e . I h a v e  s o m e th in g  
h e a v y  o n  m y  h e a rt. O h  C h u b s y -u b s y . 
y o u 're  go in g  to  h a v e  s o m e th in g  h e a v y  
o n  y o u r  n o se .
—  T o  th e  *1 slo u ch  in K in g s to n , th e  
ja c u z z i w ill n e v e r  b e  th e  s a m e —  long- 
live M r. B u b b le !
—  C o m e  o n  la d ie s! I've  se e n  so  m a n y  
s e x y  fe e t. It's h a rd  to  b e lie v e  no  o n e  is 
re s p o n d in g . T .O .
—  Q U A R T E R L Y :  8 9 3 -4 4 1 0 , 1 1 3 A  S .C . 
A n n e x . S u b m it o r  D ie ! ! La V a u g h n  lo ve s 
y o u !
—  P R O C R E A T IO N : H a v e  a n ice  d a a a y !
—  HI H O W  Y A  D O IN ': B la aa h h  ! !
—  K A R E N : D o  m e  b a b y . H o m m e s .
— T o  th e  M o g ul Q u e e n s : T h e  slopes 
w o u ld n 't  h a v e  b e e n  th e  s a m e  w ith o u t  
y o u . T w o  m o g u l k in gs  a n d  a b ro k e n  
g ip e tto .
—  U n believable : T h e  G o -G o s  h it H u n te r 
M o u n ta in .
— T r is h a , K a th le e n , Colleen. D a w n  a n d  
S u e  S q u a re d . P re p a re  f o r  skiing a n d  
d rin k in g . N o t  n e c e s s a rily  in t h a t  o rd e r. 
— O .K . . .  I've  w a ite d  long e n o u g h . A m  1 
g o in g  to  fin d  o u t  w h o  s e n t  m e  an  
a n o n y m o u s  V a le n tin e ’s D a y  c a rd ?  A re  
y o u  t r y in g  to  m a k e  m e  c ra z y ?  W h o  a re  
yo u ?  T e r i.
— Ja m e s : T h a n k s  f o r  th e  h u g . I’m  really 
g la d  y o u  w e r e  in m y  T -g r o u p . L o v e  y a . 
Jo h n .
—  R o c k : H o p e  y o u  h a v e  a v e r y  h a p p y  
b ir th d a y ! L o v e  K  (G e m ) .  P .S . T h a n k s  
f o r  e v e ry th in g .
—  T o m : H a p p y  S t. P a t t y ’s D a y . O f  
c o u rs e  y o u  k n o w  it's  A L W A Y S  g re e n . 
L o v e , M E M .
—  M a rk  R o m a n o  will be  signing a u to ­
g ra p h s  in th e  R a t on F rid a y , A p ril t 1th 
a t  12 n o o n . B e  th e re .
—  C o n g ra tu la tio n s  to  th e  n e w e s t  sis­
t e r s  o f  I O T A  G A M M A  X I! W h a t a 
p le d g e  cla ss !! L a u ra  Capp.
—  Specia l th a n x  to  th e  I O T A  girls fo r  
to le ra tin g  m e  th ru  pledging a n d  m aking 
m e  o n e  o f  y o u , o n e  o f  th e  b e s t . La u r a .
—  T o  th e  p ro fe s s o r  w h o  s c re w e d  m e  
o u t  o f  a s p o t  in lo t 11 th is  p a s t  T u e s : 
M a y  y o u r  c a r  be  t o w e d  to  W is c o n s in !
—  T o  All M y  F a v o rite  T K E ( i e s ) :  C o n ­
g r a tu la t io n s  o n  g e tt in g  N a tio n a lly  
c h a rte re d ! L o v e , R o se m a rie .
—  L o s t :  O n e  t ru e  b o y frie n d . H op to  
fin d  h im  a ga in  a f t e r  A p ril 16th . Sigi e d . 
b e a rin g  w ith  him .
—  H e y  V ic k e y , y o u  h a v e  nice e a rs - 
f r o m  a m isch ie v io u s  w e e k e n d e r.
— All m y  life. I re a d  o f  it, d re a m e d  o f  it. 
a n d  s e a rc h e d  f o r  it. B u t  in y o u , W e n d y  
S h u ltz , I h a v e  fo u n d  it; T R U E  L O V E !
—  M S C  S tu d e n ts : T o d a y  is W e ndy 
S h u ltz 's  b irth d a y  ( m y  g irlfriend . if 
a n y o n e  s e e s  h e r, w is h  h e r a H i spy  
B irth d a y . I s u re  w ill! H e r b o y frie n d . 
B ru n o .
— T o  th a t  b e a u tifu l y o u n g  w o m a n  in 
A .R .  C la s s  (f o r m a l ly  S h a k e s p t a re  
O a s s  )  W h e re  h a v e  y o u  been? I've  been 
d y in g  to  m e e t yo u  ! S igned, A  R o m a n tic  
A d m ire r .
—  G r a v it y .. .W h y  f ig h t it?
R U N  FOR COVER?
The original cast is coming to save their school... 
and it's open season on anyone 
who gets within range!
WARNER BROS. Presents A PAUL M ASLANSKY PRODUCTION 
A  JERRY PARIS Film "POLICE ACADEM Y 3: BACK IN TRAINING"
Starring STEVE GUTTENBERG • BUBBA SMITH • DAVID GRAF • M ICHAEL WINSLOW 
MARION RAM SEY • LESLIE EASTERBROOK • A RT METRANO • TIM  KAZURINSKY 
BOBCAT GOLDTHW AIT as Zed and GEORGE GAYNES as Cmdt Lassard 
Music Composed by ROBERT FOLK Written by GENE QUINTANO 
Produced by PAUL M ASLANSKY
Directed by JERRY PARIS from  Wa r n e r  Br o s , ifllh
A Vl AR.SfcK 11 >MVU MCATK i\ m \ >MTAMPGImKRTM. M0MK2 SUKITtO «fr-------«¿mwi. m t «or —  ugitmM omaHàn
OPENS FRIDAY MARCH 21 
AT FLAGSHIP THEATRES EVERYWHERE
\ . •' ' . . ' > V >;ï ' 11. i ’ . . . *.-p
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WORD GAMES
by The Word-Power Pek People*1
BLOOM COUNTY
Cfroow from  A# foNoteNtff irwch tnd com piete fw  i
ennui, bibulous, contumely, puerile, solecism, cepricious. vapid, vitiete, obsequious, 
vituperete. munificent, banal, denizen, brusque, ribald, pique, duplicity, enervate, 
compendium, obdurate
1. . and his actions are childish.
10.
11.
12.
13.
14.
IS.
He is considered immature; his ideas a r e ____
(C LU E- pertaining to a child; juvenile)
__________tell upon the body of Hector at the hands of Achilles. (C LU E- contemptuous,
scornful, and insolent treatment or language)
His proof is ________by an enormous oversight. (C LUE- to impair; to spoil; to corrupt)
His sparkling wit had fallen into the__________and trite. (C LU E- lacking lile or sparkle;
dull)
She slept night and day. When she did move, she moved very slowly and without
expression. The doctor said she suffered from extreme__________ (C LU E : boredom; a
feeling ol listlessness and weary dissatisfaction)
Claudius tells Hamlet that when a father dies, the son is bound in filial obligation for
some term to d o __________sorrow. (C LU E- excessively obedient and submissive)
A friend of his who knows him to b e ___________ says he changes suddenly, as between
sunshine and rain. (C L U E  fickle; whimsical)
The irregular hours of a careless. __________youth had destroyed John's health.
(C LU E: addicted to drinking; absorbent)
The angry m o b __________ the child-killer, as he was led from the police car to the
courtroom. (C L U E  to abusively find fault with; to use abusive language)
A sentence with an ungrammatical construction contains a ___________ (C LU E: any
impropriety, especially a violation of grammatical rules)
H is__________jokes were an insult to the ladies present. (C LU E: vulgar and offensive in
character and speech)
He __________ her by insulting her among her friends (C LU E: causing strong
resentment by wounding one’s pride)
Quite frankly, your__________ on this issue astonished me: I always considered you an
honest and simple man. (C LU E: deception; double dealing)
The unemployed tenant pleaded with his landlord, but found him as__________as a re­
inforced concrete wall. (C LU E: stubbornly resistant: hard-hearted)
17.
IS.
The wife, surprised by the extravagance of the gift, exclaimed, "you are too_________!”
(C LU E: very generous in giftgiving)
He is honest enough, but his manner of speaking is to o___________(C LU E: blunt or
curt in manner)
How sad it is that with age the once new and fresh becomes__________and stale
(C L U E  commonplace; trivial; not original or fresh)
It is the responsibility of all the__________ of the world to prevent a third world war
(C LU E: an inhabitant; a citizen; an occupant)
19. Russia believed that the Americans had becom e__________ _ and so would never
oppose the Cuban missiles. But Kennedy showed otherwise (C LU E: deprive of 
strength, will or force)
20. Here is a __________of British law which you may find useful. (C LU E: an abridgement; a
summary)
ANSWERS:
1. puerile; 2. contumely; 3. vitiated; 4. vapid; S. ennui; S. obsequious; 7. capricious; t .  bibulous;
9. vituperated; 10. solecism; 11. ribald; 12. piqued; 13. duplicity; 14. obdurate; 19. munificent;
19. brusque; 17. banal; 19. denizens; 19. enervate; 20. compendium
The Word-Poamr Pah People* distribute the 3000 word. 10-ceseette Word-Power Pek•  vocabulary study program
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BETTER LATE THAN NEVER by John Paul
C R O S S W O R D  P U Z Z L E R
ACROSS 
1 Sink in 
middle
4 Note of scale 
6 Part of flower 
11 Decorous 
13 Evades
15 Faeroe 
Islands 
whirlwind
16 Greek letter
18 Memoran­
dum
19 Chinese 
pagoda
21 Single things
22 Hebrew 
month
23 Fruit: pi.
26 Shade tree 
29 Actual
31 Son of Seth
33 Maiden loved 
by Zeus
34 Negative 
prefix
35 Succor
36 Couple
39 Babylonian 
deity
40 Sym bol for 
tantalum
41 Let it stand 
43 Period of
fasting
45 In addition 
47 Struck 
50 Sun god
52 Arabian 
chieftain
53 Obscure  
56 Redact 
56 Doctrine
60 Comprising
61 Venerate 
63 Ankle
covering
65 German river
66 Latin 
conjunction
67 Native metal
DOWN
1 Blemish
2 Region
3 Proceed
4 Citrus fruit
5 Place for 
combat
6 Rustic
7 Spanish 
article
8 Food fish
9 Sun-dried 
brick
10 Permit
12 River in Italy
14 Compass 
point
17 Transmitter
20 Arabian 
garment
24 Woe is me!
25 Seed
27 Hold on 
property
28 Protective 
ditch
29 Girl’s name
30 Verve
32 Shoe part
Answer to Previous Puzzle
36 Possessive 
pronoun
37 Goddess of 
agriculture
42 Measure 
duration of
44 Goal
46 Impel onward
48 Slight 
coloring
49 Handle
51 The 
sweetsop
54 Roman road
55 Additional
56 Teutonic 
deity
57 Condensed 
moisture
59 Agave plant
62 Note of scale
64 Preposition
r
i f  l o u h a *  an*
Ä S Land/ôi;res*s
3 H
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The great beers o f the world go by one name: Löwenbräu. Brewed in Munich, 
in England, Sweden, Canada, Japan and here in America for a distinctive world class taste.
This World C alls For Löwenbräu
© 1985 Miller Brewing Co. Milwaukee. Wl
sports
Benedict Family 
is victorious in 
S IL C  basketball
cont. fro m  p. 18
T h e  s e m i-fin a ls  w e r e  p la y e d  o r  
M o n d a y . M a rc h  1 7. a t  P a n ze r G y m . In 
th e  f ir s t  g a m e  o f  th e  e v e n in g , D A K  
w a s  m a tc h e d  up a g a in s t B u n k e r 's  
B o y s . A t  h a lftim e  th e  s c o re  w a s  3 0 -2 6  
in f a v o r  o f  th e  B u n k e r 's  B o y s .D A K tie d  
th e  s c o re  a t 3 0 -3 0  to  o p e n  th e  seco n d  
half, b u t  w a s  u n a b le  to  ta k e  a lead. 
B u n k e r 's  B o y s  e s c a p e d  w ith  a 5 5 -4 8  
w in . T h e  s e c o n d  g a m e  s a w  th e  B e n e ­
d ict F a m ily  ta k e  on O rd e r  on th e  c o u rt. 
Jo e  S p a gn o la  led th e  F a m ily  sco rin g  28 
p o in ts  in th e  F a m ily ’s 5 3 -4 8  w in .
O n  T u e s d a y , M a rc h  18, B e n e d ic t 
F a m ily  a n d  B u n k e r ’s B o y s  p la y e d  fo r 
th e  cham pionship. A t  h alftim e B u n k e r's  
B o y s  led b y  a s c o re  o f  2 6 -1 8 . B e n e d ic t 
F a m ily  c a m e  b a ck  s tro n g  in th e  se co n d  
h a lf a n d  w a s  able  to  hold th e  B o y s  t o  a 
3 9 -3 9  tie  a t  th e  e n d  o f  re g u la tio n  play. 
T h e  g a m e  co n tin u e d  into t w o  o v e rtim e  
p e rio d s  w ith  e a ch  te a m  sinking one 
b a s k e t d u rin g  th e  f ir s t  th re e  m in u te s . 
B e n e d ic t F a m ily  w a s  able to  hold o n to  
a on e  p o in t lead to  w in  th e  g a m e  4 6 - 
4 5 . H igh s c o re rs  f o r  th e  g a m e  w e r e  
G a r y  N ichols o f B u n k e r 's  B o y s  w ith  28  
a n d  Jo e  S p a gn o la  o f B e n e d ic t Fa m ily  
w ith  18.
C o n g r a t u la t io n s  to  t h e  B e n e d ic t  
F a m ily  a n d  all th o s e  te a m s  t h a t  p a rtic i­
p a te d  in th e  m e n 's  b a s k e tb a ll le a gu e .
A  special th a n k s to  J u d y  D e F ra n c is c i, 
Craig R o ge rs . J a y  Jo n e s, T o n e y  Flem ing 
a n d  T o n y  Esdaile  f o r  helping to  m a k e  
this a su cce ssfu l and e n jo yable  se ason.
Final league standings:
M on./W ed.
C ra s h  C r e w 4 -0
O rd e r  o n  th e  C o u rt 4 -0
T h u n d e rs  C a ts 3-1
B e n e d ic t Fa m ily 2 -2
R u n  M S C 1-3
M o n is ta t 7 0 -4
B a d  to  th e  B o n e 0 -4
Tu e s ./ Th u r.
B u n k e r ’s B o y s 4 -0
M e  Phi M e 4-0
D A K 3-1
In v a d e rs 2 -2
All S ta rs 2 -2
R u n n in g  R eb els 1-3
T K E 1-3
Z o o  C r e w 1-3
F lin tsto n e s 0 -4
Woodsy Owl says 
Stash Your Trash
Give a hoot. 
Don’t pollute.
Forest Service, U .S.D .A . f&9
M'j , r  i-.f., . ' ' < I • *M'
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Meneghin swims her way 
to 3 All-America trophies
B y  P a tty  Jo n e s
S e n io r C a p ta in  Je a n n e  B a u e r  a n d  
s o p h o m o re  Gail M e n e g hin  re p re s e n te d  
th e  M S C  w o m e n 's  v a r s ity  te a m , as 
t h e y  p a rt ic ip a te d  in th e  N C A A  s w im ­
m in g  C h a m p io n sh ip s  in C a n to n . O hio  
f r o m  M a rc h  1 3 th -1 5 th .
61 te a m s  f ro m  a c ro s s  th e  c o u n try  
p a rtic ip a te d  in th e  co m p e titio n  a n d  
B a u e r  a n d  M e n e g h in  w e r e  t w o  o f  th e  
only th re e  s w im m e rs  fro m  N e w  J e r s e y .
W ith  a co m b in a tio n  o f 4 8  p o in ts , 
B a u e r a n d  M e n e g h in  m a n a g e d  to  p lace 
2 6 th  o u t  o f  th e s e  61 te a m s . T h e  large  
v a r ie ty  o f  ta le n t  p ro v id e d  f o r  e x c ite ­
m e n t in e v e r y  ra ce .
" T h e  co m p e titio n  w a s  re a l s tiff,"  
said H e a d  C o a c h  G re g  L o c k a rd  o f  th e  
th r e e -d a y  ch a m p io n sh ip  m e e t. B a u e r 
s w a m  in th e  f a s te r  c o m p e titio n  b ra c k ­
e t , h o w e v e r , a n d  did n o t  q u a lify  in a n y  
o f  h e r  th r e e  e v e n t s —  th e  5 0 -y a rd  
f re e s ty le , th e  1 0 0 -y a rd  f re e s ty le  a n d  
th e  1 0 0 -y a rd  b u tte rf ly .
M e n e g h in  o n  th e  o th e r  h a rd , m a n ­
a g e d  to  s w im  v e r y  w e ll in d ifficu lt 
c o m p e titio n . S h e  tu rn e d  in sa tisfy in g  
p e rfo rm a n c e s  in all th re e  o f h e r e v e n ts . 
In th e  10 O -y a rd  b re a s ts tro k e , she  
p la ce d  se c o n d  w ith  a t im e  o f  2 2 6 .5 6 , 
a n d  sh e  fin ish e d  10th in th e  2 0 0 -y a rd  
individual m e d le y, clocking in a t  2 1 3 .7 7 .
T h e  p e rfo rm a n c e  e a rn e d  h e r th r e e ­
tim e  A ll-A m e ric a  s ta tu s  f o r  th e  c o m ­
p e titio n . O v e ra ll, th is  is th e  10 th  All- 
A m e ric a  title  M e n e g h in  h a s re c e ive d . 
M e n e g h in  lo st th e  2 0 0 -y a rd  b re a s t ­
s tro k e  e v e n t  b y  ju s t  o n e -te n th  o f  a 
s e c o n d , ro b b in g  h e r  o f  th e  N ational 
title.
Men’s tennis teem looking 
forward to successful year
B y  P a tty  Jo n e s
T h e  m e n ’s v a rs ity  tennis te a m  opened 
th e  '86  se a s o n  w ith  a n  8-1 w in  o v e r  
S e to n  Hall T u e s d a y .
T h e  m a tc h  s e r v e d  a s  a p r e v ie w  o f 
w h a t  th e  m e n 's  te a m  h o p e s to  a c c o m p ­
lish th is  se a so n .
“ W e 'r e  lo o k in g  f o r  a c o n f e r e n c e  
c h a m p io n s h ip  a n d  p e rh a p s  th e  b e s t 
se a s o n  M S C  h a s  e v e r  ha d  in m e n ’s 
te n n is ,” said H e a d  C o a c h  C h e t M a zu la . 
M a z u la  e x p la in e d  t h a t  t h e  lo n g e s t  
s ta n d in g  re c o rd  a t  M S C  is a 10-4  s e a ­
so n , h o w e v e r , w ith  1 7 m a tc h e s  on th e  
sch e d u le  th is  s e a s o n , th e  Indians a re  
looking f o r  a t  le a st 1 1 w in s .
T h e  te a m  is led b y  tri-c a p ta in s  Jim  
Caci. Jo e  S ta w n to n  a n d  V in c e  Russell, 
all re tu rn in g  le tte rm e n  a n d  se n io rs . 
" T h is  is m y  fo u rth  y e a r  o n  th e  te a m  
a n d  th is  is p ro b a b ly  th e  b e s t  te a m  I’v e  
e v e r  p la y e d  o n ,” said S ta u n to n .
T h e  Indians also f e a tu re  fo u r  m o re  
s e n io r le tte rm e n . Chip S g y r o , P e te r 
S c h a m b ro n , J . J .  M a rtin e z  a n d  H e n ry
T r a u t f e t t e r .  T w o  t r a n s f e r s ,  J o h n  
T r in it y  f ro m  T r e n t o n  S ta te  a n d  Jo e  
C a p u to  f r o m  S t. P e te r ’s sh ould  also be 
m a jo r fa c to rs  on th e  te a m .
T h e  Indians' to u g h e s t  co m p e titio n  
c o m e s  f r o m  p e re n n ia l p o w e rh o u s e s  
S t. J o h n ’s a n d  V illa n o va  (b o th  D ivision 
I s c h o o ls ) a n d  E a s t  S tro u d s b u rg  (D i v ­
ision III).
T h e  official lineup h a s n o t b e e n  se t 
y e t , b u t  a g a in s t S e to n  Hall, Russell 
w o n  a t  f ir s t  s in g le s, 6 -4 , 6 -3 ; Caci to o k  
se c o n d  singles, 6 -4 , 6 -3 ; M a rtin e z  lost 
in t h r e e  s e ts , 4 -6 , 6 -4 , 7 -5 ; T r in it y  w o n  
a t  th e  fo u rth  p o sitio n , 6 -3 , 6 -4 ; S g y ro  
to o k  f if th , 6 -2 , 6 -0 ; a n d  C a p u to  w o n  a t 
s ix th  singles 7 -5 , 6 -4 .
All t h r e e  d o u b le s te a m s  w o n  th e ir 
m a tc h e s . A t  f irs t  d o u b le s , S g y ro  and 
M a rtin e z  w o n  8 -7  (a ll m a tc h e s  in p ro  
s e t s ) ;  Caci a n d  T r in it y  to o k  se co n d  
w it h  a n  8 -2  w in  a n d  S ta u n to n  and 
S c h a m b ro n  w o n  8 -3  a t  th ird  d oubles.
T h e  n e x t  m a tc h  is a g a in s t F D U  on 
M a rc h  2 2 .
Hockey club stuns Wagner, 
w ins M C H C  championship
co n t. f ro m  b a c k  p age
o n c e  a ga in  p ro v e d  his ta le n ts , as he 
s to p p e d  27  o f  2 8  W a g n e r  s h o ts  on 
go al. F o r  th e  e n tire  p la y o ffs . H a rris o n  
tu rn e d  aside  109 o f  118 s h o ts .
A lle ss o  o w n e d  th e  se c o n d  p e rio d , as 
h e  s c o re d  a n a tu ra l h a t  t r ic k  in th a t  
p e rio d  a lo n e . H e  tallied go a ls  a t 4 :3 5 , 
1 4 :5 4 , a n d  1 9 :5 8  o f  th e  s e c o n d  p e rio d .
“ M a y b e  t h a t  final go al f r u s tra te d  
t h e  W a g n e r  p la y e rs ,” said M S C  H e a d  
C o a c h  B r ia n  C a s s id y . ” 1 th in k  th e  
W a g n e r  c o a ch  ju s t  lo st c o n tro l o v e r  his 
p la y e rs ."
“ It w a s  ju s t  a s u p e r e f f o r t  b y  th is  
g ro u p  o f  kids to  w in  th e  title . I fe e l like 
th e  U .S . O ly m p ic  h o c k e y  te a m  did in 
1980 w h e n  it w o n  th e  go ld  m e d a l a t  
L a k e  P lacid.”
M S C  6 —  M a n h a tta n  5 
• Ashton s c o re d  w ith  41 s e c o n d s  le ft 
in re g u la tio n  t o  a d v a n c e  th e  Indians to  
S&he fin a ls  w it h  a  v ic t o r y  o v e r  M a n ­
h a tta n , 6 -5 . T h e  se n io r r ig h tw in g e r 's  
go al c a p p e d  th e  v ic to ry  in w h a t  w a s  a 
t o p s y -t u r v y  g a m e .
T h e  Ja s p a rs ju m p e d  o u t  to  a 2 -0  lead 
in t h e  o p e n in g  p e rio d  a n d  a p p e a re d  to  
h a v e  th in g s  w e ll in h a n d . T h e  Indians 
d id n ’t  la y  d o w n  a n d  die. h o w e v e r , and 
s h o c k e d  M a n h a tta n  b y  e ru p tin g  fo r  
f iv e  s e c o n d  p e rio d  goals.
C a p ris to  a n d  Zarillo  s c o re d  th e  f irs t  
t w o  Indian go a ls  to  b rin g  M S C  to  w ith in  
3 -2  o f  M a n h a tta n . T h e  Indians th e n  
e x p lo d e d  f o r  th re e  go a ls  in 3$ m in u te s  
to  ta k e  a 5 -3  lead. Reidel s c o re d  a t  
1 6 :1 3  t o  k n o t  th e  g a m e , th e n  A lle ss o  
s c o re d  a s h o rth a n d e d  go a l a t  17 :13 
a n d  a p o w e r  p la y  g o a l w ith  3 9  se c o n d s  
le ft in th e  p e rio d .
T h e  J a s p a rs  c a m e  b a c k  in th e  th ird  
p e rio d  to  tie  th e  g a m e  a t  5 -5 , b u t  
A s h to n  s e n t th e  Indians in to  th e  final 
g a m e  w it h  his t im e ly  g o a l. y
What's What
in MSC Sports
M S C  b a s k e tb a ll s ta n d o u ts  R o b e rt 
S m ith  a n d  D e b b ie  E m e r y  w e r e  v o te d  
to  T h e  S ta r  L e d g e r's  D ivision  ill A ll-S ta r  
m e n 's  a n d  w o m e n ’s ba sk e tb a ll te a m s  
la st w e e k .
S m ith , th e  6 -5  c e n te r  w h o  s u rp a s se d  
th e  10 0 0 -p o in t c a re e r sco rin g  m a rk  
th is  y e a r, led th e  Indians w ith  a v e ra g e s  
o f  2 1 .9  p o in ts a n d  9 .3  re b o u n d s . S m ith , 
th e  m o s t  d o m in a tin g  fo rc e  on th e  M S C  
te a m  th is  s e a s o n , a lso h a d  2 8  b locks 
a n d  2 6  ste a ls  in 2 0  g a m e s .
S m ith  jo in e d  T r e n to n 's  P rince  B a n ­
n is te r a n d  A n th o n y  B o w m a n , a n d  J e r ­
s e y  C ity ’s Jo h n n y  M a y e rs  a n d  S te v e  
W ild e r on th e  a ll-s ta r te a m .
E m e r y  fin ished h e r c a re e r  fo u rth  on 
th e  a ll-tim e  M S C  sco rin g  list w ith  1411 
p o in ts . T h e  5 -6  g u a rd  also b o a s te d  
sh o o tin g  p e rc e n ta g e s  o f  52  p e rc e n t  
f ro m  th e  f lo o r a n d  8 8  p e rc e n t  f ro m  th e  
line th is  y e a r  to  lead M S C  to  a n  18-6 
m a rk .
K e a n ’s A lic ia  G r if f in  a n d  T o r r i e  
R u m p h  jo in e d  E m e r y  o n  th e  a ll-s ta r 
f ir s t  te a m , a long w ith  S a n d y  S ellers  o f 
T r e n t o n  a n d  A n g ie  R o n e y  o f  N e w a rk  
R u tg e rs .
It w a s  a big w e e k  f o r  M S C  s p o rts  in 
p re -s e a s o n  ra n k in g s . T h e  Indian ba se ­
ball te a m  h a s  b e e n  ra n k e d  se c o n d  in
V ______________________________________
th e  n a tio n  in th e  N C A A  D ivision ill 
b a se b a ll poll. T h e  s o ftb a ll te a m  did n ’t  
fa re  a n y  w o rs e  th a n  th e  baseball te a m . 
T h e y  h a v e  b e e n  ra n k e d  f if th  in th e  
c o u n try  in D ivision III.
L a s t  T h u r s d a y  d id n ’t  p ro v e  to  b e  a 
v e r y  g o o d  d a y  f o r  th e  M S C  w re s tlin g  
d u o  o f  N ic k M ilo n a s  a n d  Jo h n  M o n a c o .
B o th  Indian w r e s t le rs  w e r e  u p s e t in 
th e  f ir s t  ro u n d  o f  th e  N C A A  D ivision  I 
n a tio n a l c h a m p io n s h ip s  a t  th e  U n i­
v e rs ity  o f  Io w a  in Io w a  C ity . M ilonas 
( 2 7 -2 ) ,  se e d e d  fifth  in th e  1 2 6 -p o u n d  
c la ss , a n d  M o n a c o  (2 8 -3 ) ,  th e  e igh th  
se e d  a t  1 77 p o u n d s , w e r e  b o th  c h a m p ­
ionship c o n te n d e rs  b e fo re  being elimin­
a te d  e a rly  in th e  to u rn a m e n t.
M ilo n a s w a s  b e a te n  b y  W e s t  V ir ­
gin ia 's S c o tt  P ifer (1 9 -1 1  ) ,  11-7. L a st 
y e a r, M ilonas a d v a n c e d  to  th e  q u a rte r ­
final ro u n d  in his w e ig h t  class.
M o n a c o , w h o  w a s  fo u rth  in 167 
p o u n d s  in th e  D ivision I n a tio n a ls  last 
y e a r , w a s  b e a te n  2-1 b y  W y o m in g 's  
Jo e  D aCam illas (3 3 -6 ) .
T h e  g o lf  te a m  is holding t r y o u ts  fo r  
all in te re s te d  p la y e rs . T h e y  will ta k e  
p la ce  o n  T u e s . M a rc h  2 5 . th e  th e  
C r e s t m o n t  C o u n t r y  C lu b  in W e s t  
O ra n g e . F o r  m o re  in fo rm a tio n  call 731 - 
0 8 3 3  o r  3 2 5 -2 1 3 5 .
______________ J
Benedict Family captures 
SILC hoop championship
B y  B a rb  H in k le
S IL C s  m e n ’s 5 -o n -5  b a sk e tb a ll s e a ­
so n  w r a p p e d  up  th is  w e e k  w ith  th e  
ch a m p io n s h ip  g a m e  h e ld  o n  T u e s . 
M a rc h  18.
T h is  y e a r ’s c o m p e titio n  w a s  v e r y  
to u g h  w ith  all th e  c a p ta in s  s u b m ittin g  
ta le n te d  te a m s . C ra s h  C r e w . B r o th e rs  
o f  th e  R o c k , B e n e d ic t  F a m ily . R u n  
M S C , T h u n d e r  C a ts, O rd e r o n  th e  C o u rt, 
B a d  to  th e  B o n e , a n d  M o n is ta t 7 
c o m p ris e d  th e  M o n ./ W e d . n ig h t league 
w h ile  th e  T u e s ./ T h u r s .  le a g u e  c o n ­
s iste d  o f  th e  In va d e rs , R u n n in g R ebels. 
All S ta rs . D A K , Z o o  C r e w , F lin tsto n e s , 
T K E ,  B u n k e r 's  B o y s , a n d  M e  Phi M e . 
E a c h  te a m  p la y e d  f o u r  re g u la r  se a so n  
g a m e s  a n d  w a s  th e n  se e d e d  in to  a 
single e lm in a tio n  to u rn a m e n t.
In th e  M o n ./ W e d . le a gu e  q u a rte r ­
fin als th e  p a irin g s w e r e  B e n e d ic t F a m ­
ily v s . C ra s h  C r e w  a n d  T h u n d e r  C a ts  
v s . O rd e r  o n  th e  C o u rt. If th e  B e n d ic t 
F a m ily  w a s  re m e m b e rin g  th e ir  loss to  
th e  c r e w  d u rin g  th e  re g u la r se a so n  
(6 1 -3 4 ) ,  th e y  d id n ’t  let it a f f e c t  th e ir  
p la y . It w a s  a close  g a m e  all th e  w a y . 
B e n e d ic t F a m ily ’s ability to  co n ta in  th e  
s c o rin g  e f f o r t s  o f  B r y a n  G a b rie l a n d  
M itch  Gillard co m b in e d  w ith  th e  sco rin g  
o f  T o m  S c h u ltz  a n d  T o m  C a re y  g a v e  
th e  F a m ily  a 4 5 -3 6  w in .
T h e  T h u n d e r  C a t s  h a d  th e ir  h a n d s  
full, ta k in g  o n  la s t y e a r 's  ch a m p io n . 
O r d e r  o n  t h e  C o u rt . T h e  g a m e  w a s  
v e r y  close  w ith  th r e e  p la y e rs  f ro m  
e a c h  te a m  s c o rin g  in d o u b le  d ig its . Jo e  
Hall led th e  c a ts  w ith  2 8  p o in ts . M ichael 
H ro n ic h  a n d  P a t S w e e n e y  h a d  16 a n d  
13 p o in ts  re s p e c tiv e ly . O r d e r  o n  th e  
C o u r t ’s h igh s c o re r  w a s  Jo h n  F le y  w ith  
2 6 . W a lt  H o e fe r  c o n tr ib u te d  2 3  a n d  
M a n n y  L o sa d a  h a d  18 t o  h e lp  c a p tu re
th e  v ic to ry  7 5 -6 8 .
It w a s  D A K  v s . M e  Phi M e , a n d  th e  
In v a d e rs  v s . B u n k e r 's  B o y s  in th e  
T u e s ./ T h u r s .  le a g u e  q u a rte rf in a ls . 
D A K  a n d  M e  Phi M e  p la y e d  a  v e r y  
q u ic k -p a c e d  g a m e . Bill M c A u liffe  hit 
f o r  13 p o in ts  le a d in g D A K  to  a 49-41 
w in . E r n e s t  H a y w a r d  w a s  high s c o re r  
f o r  M e  Phi M e  w ith  12. B u n k e r ’s B o y s , 
la s t y e a r ’s ru n n e rs -u p , d o m in a te d  th e  
g a m e , k e e p in g  th e  In v a d e rs  sc o re le s s  
d u rin g  th e  f ir s t  f iv e  m in u te s  o f  th e  
g a m e , 12 -0 . B u n k e r ’s B o y s  held  in to  
t h a t  e a rly  lead, w in n in g  th e  g a m e  
5 4 '2 8 . co n t. o n  p. 17
D A K  and Bunker’s Boys battle It out in 
their SILC semi-final basketball contest.
T h e  M p n tc la r io n / T h u rs ., M a rc h  20, 1906 19
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Trivio Time-Out
O K , s p o rts  fans, back b y  p op u la r de m a n d, h e re is  y o u r  chance to  see ju s t  h o w  
m u ch  yo u  k n o w  a b o u t s p o rts . Ea ch  w ee k . T h e  M o n tc la rio n  will p u b lish  a list o f  
s p o rts  q u e stio n s  and a n sw e rs  to  te s t  y o u r k n o w le d g e  o f  s p o rts  trivia.
In a ddition , th e re  will be a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  issue.
If  yo u  th in k  yo u  ha ve  th e  corre ct a n s w e r  to  th e  stu m p e r, d ro p  it o f f  a t  T h e  
M o n tc la rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C e n te r A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o s e  w h o  
s u b m it  th e  corre ct a n s w e r  will be pu b lish ed  in th e  n e x t w e e k 's  issue. Deadline  
fo r  su b m iss io n s  is M o n d a y  a t 3  p .m .
1 . W h a t w a s  th e  f irs t  sp o rtin g  e v e n t  e v e r  te le vise d ?
2. W h a t is S te v e  H o w e , f o r m e r  p itc h e r f o r  th e  D o g e rs  a n d  T w in s ,  n o w  doing?
3. N a m e  th e  f irs t  p ro  baseball te a m ?
4 . In 1977, K e n  N o rto n  held th e  n u m b e r 3 w o rld  ra n k in g  in h e a v y w e ig h t  
boxin g, W h o  w e r e  n u m b e rs  1 a n d  2?
5. W h a t is th e  m a x im u m  a llo w a b le  le n g th  in inch e s f o r  a baseball bat?
'Z b
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Last w ee k ’s stum per:
W h a t D e tro it  T ig e r  f ir s t  b a s e m a n  w o n  th e  1 961 A L  B a tt in g  title  w ith  a 
a v e ra g e , b u t  n e v e r  b a tte d  ,3 0 0  again? N o rm  C ash.
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Subm itting the correct a n s w e r w as:
G re g  R a im a n n . P e te  D e lo ria , M a n n y  L o S a d a , T o n y  D ry l. T o m  D u n n . Jo h n  
F o ly , G len  M a k a y , D e n n is M ascali, M ike  Shevlin .
Th is  w eek's stum per:
H o c k e y 's  b e s t  goalie is a w a r d e d  w h a t  tro p h y ?
Indian track men look to 
deliver at Florida relays
B y T o m  High
T h e r e 's  n o  re s t  f o r  th e  w e a r y .  A f t e r  
fin ishing th e  in d o o r se a s o n  ju s t  fo u r 
d a y s  a g o , th e  m e n ’s o u td o o r  t ra c k  
te a m  tra v e le d  to  F lorida  S ta te  U n iv e r ­
s ity  to  c o m p e te  in th e  E ig h th  A n n u a l 
D o m in o 's  Pizza R a la y s . T h e  m e e t sp a n s 
fo u r  d a y s  a n d  e n d s S a tu rd a y .
T h e  Indians will b rin g  10 a th le te s  to  
th e  re la y , including th e  h ig h ly -to u te d  
D iv is io n  III m ile  r e la y  t e a m , w h ic h  
re c e n tly  c o m p e te d  in th e  V ita lis / U S  
O ly m p ic  Invitational.
Le a d in g th e  w a y  f o r  M S C  will be 
s e n io r R o n  K u lk  in th e  1 0 ,0 0 0  m e te rs , 
f re s h m a n  A m o d  Field (a n  h o n o ra b le  
m e n tio n  A ll-P a ss a ic  C o u n ty  in b o th  th e  
10O high h u rd le rs  and 4 0 0  in te rm e d ia te  
h u rd le rs  f o r  P assaic H igh School last 
y e a r ) ,  in th e  8 0 0  m e te rs , a n d  S c o tt  
L a n g a n  in th e  1 10 high h u rd le s . O v e r  
th e  w e e k e n d , th e  te a m  c o m p le te d  a 
v e r y  s u c ce s sfu l in d o o r s e a s o n , cu lm in ­
a tin g  w ith  c o m p e titio n  a t  th e  In d o o r 
N a tio n a ls  held a t  th e  U n iv e rs ity  o f  
M in n e s o ta . Kulik n a rro w ly  m isse d  All- 
A m e ric a  laurels, fin ishing s e v e n th  in 
th e  5 ,0 0 0  m e te rs  ( t o p  six a re  All- 
A m e r ic a ),  w ith  a t im e  o f  1 4 .53  in a 
v e r y  c o m p e titiv e  ra c e , a c c o rd in g  to  
C o a ch  V ic M izzo n e .
Kulik 's e f f o rt  w a s  e specia lly  r e w a r d ­
ing a s  h e  b e a t f o u r  o r  f iv e  o f  th e  to p
fin is h e rs  a t th e  c r o s s -c o u n try  c h a m ­
p io n sh ips , w h e r e  in th e  Fall he fin ished 
a d isa p p o in tin g  127th.
A ls o  tu rn in g  in a fin e  e f f o r t  a t  th e  
n a tio n a ls  w a s  se n io r L e a n d e r K n ig h t, 
w h o  fin is h e d  1 1th in th e  6 0  m e te rs . 
K n ig h t, w h o  h a d n 't  ru n  t r a c k  until th is  
y e a r , is a w a itin g  th e  p ro  fo o tb a ll d ra ft . 
H o w e v e r. M izzone a n d  a ss ista n t co ach 
K e ith  B a ile y  a re  p le a s e d  he ch o se  
tra c k  to  k e e p  h im se lf in th e  b e s t  sha p e  
o f  his life.
M S C  will be  o n e  o f  th e  f e w  D ivision III 
t e a m s  c o m p e t in g  a t  th e  D o m in o 's  
R e la y. H o w e v e r , Kulik, w h o  ra n  in th e  
re lay w hile  run n in g fo r  Division I Virginia 
T e c h , feels th e  Indians will be  c o m p e ti­
tiv e .
T h e  se n io r is a lso o p tim is tic  a b o u t 
th e  o u t d o o r  s e a s o n ; p r e d ic t in g  10 
qu a lifie rs  f o r  th e  n a tio n a ls  to  be  held 
a t  th e  U n iv e rs ity  o f  W isco n sin  M a y  2 1 - 
2 4 . M S C ’s ch ie f c o m p e titio n  will be  th e  
p o w e r fu l G la s s b o ro  S ta te  te a m  w h ic h  
h a s  w o n  th e  D iv iso n  III N a tio n a l c h a m ­
p io n sh ip  f iv e  o f  th e  la s t six y e a rs . 
Kulik , w h o  fig u re s  to  b e  in th e  to p  six 
ru n n in g  th e  1 0 ,0 0 0  a d m its , "W e  h a v e  
o u r w o r k  c u t  o u t  f o r  u s ."
T h e  co m p e titive  D o m in o  Pizza R e la ys 
will g ive  th e  Indians a ta s te  o f  to p - 
ra te d  ta le n t a n d  should g ive  a n  indi­
catio n  on h o w  M S C  will f a re  this Spring.
S p o rts  C a le n d a r
Bryan Babriel trades in 
his uniform for play book
B y  P e rry S ch w a rz
T h e  h a rd e s t  th in g  f o r  a n y  a th le te  to  
a c c e p t, no m a t t e r  w h a t  level o n e  
c o m p e te s  on , is th e  f a c t  t h a t  his o r  h e r 
c a re e r  h a s e n d e d .
F o r m e r  M S C  g u a rd  B r y a n  G a b rie l, 
e n d e d  his b a sk e tb a ll c a re e r  in 1985. 
T h e  f o u r -y e a r  Indian a v e ra g e d  w e ll 
in to  d o u b le -fig u re s  a n d  w a s  a co n sis ­
t e n t  a s s is t le a d e r d u rin g  his c a re e r. 
A lth o u g h  his college p la y in g  d a y s  a re  
o v e r , G a b rie l is still in v o lv e d  w ith  th e  
p ro g ra m , v ia  th e  co a ch in g  a s p e c t.
“ M a n y  p eople  a sk e d  m e  w h y  I w a s n 't  
p la y in g .” G a b rie l said. “ I h a d  to  a c c e p t  
th d  f a c t  t h a t  m y  co lle ge  p la y in g  d a y s  
w e r e  o v e r  a n d  I h a d  to  m o v e  o n . I 
c o a c h e d  th e  J .V .  te a m  th is  y e a r  a n d  I 
lo ve d  it. I w a n t  to  s ta y  n e a r th e  g a m e . 
H elp ing th e  o th e r  p la y e rs  b y  re la tin g  
m y  e x p e rie n c e s  to  w h a t  th e y 're  go in g  
th ro u g h  g iv e s  m e  a g o o d  fe e lin g .”
A f t e r  a s ta te  ch a m p io n s h ip  se a so n  
a t  N e p tu n e  H igh S chool. " G a b e ” p la ye d  
his f re s h m a n  y e a r  o n  th e  M S C  ju n io r  
v a rs ity  te a m . T h e n e x t t h r e e  se a s o n s , 
h e  w a s  a m e m b e r  o f  th e  v a r s ity  t e a m . 
It w a s n 't  until his ju n io r y e a r  th a t  he 
m a tu re d  a n d  u n d e rs to o d  th e  o ffe n s e  
fu lly . G abrie l d idn’t  s t a r t  until his se n io r 
y e a r.
"M y ju n io r  y e a r I b e ga n  to  u n d e rs ta n d  
th e  co a ch in g  p h ilo so p h y  a n d  m o s t  o f  
all I b e lie ve d  in it ,"  he said. " T h a t  y e a r  
w e  w o n  th e  M e tro  A tla n tic  Regional 
ch am pionship  a nd, looking b a ck , I k n o w  
w e  co uld  h a v e  w o n  th e  w h o le  t o u rn ­
a m e n t .”
T h e  M S C  se n io r's  c a r e e r  is o v e r  a n d  
n atio nal c h a m p io n s h ip  a s  a p la y e r is no
lo n g e r possib le , b u t  as a c o a ch  th e  
d re a m  is still a live . T h e  co a ch in g  field 
o p e n e d  his e y e s  a n d  m a d e  him  a m o re  
a w a r e  a n d  c o n c e rn e d  p e rs o n  a b o u t 
th e  s p o rt  a n d  p eo ple  in g e n e ra l. D u rin g  
his co lle ge  c a re e r . G a b rie l to o k  a lot 
f o r  g ra n te d , b u t  he se e s  th in g s  d iffe r­
e n tly  n o w  th a t  he is on th e  sidelines.
“W h e n  I e n te re d  M o n tc la ir I d id n 't 
c a re  a b o u t a n y th in g  e x c e p t b a s k e t­
b a ll.” G a b rie l said. “ I w a s  q u ie t a n d  
d id n 't c o n c e rn  m y s e lf  w ith  a n y  o u tsid e  
a ctiv itie s  on c a m p u s . N o w  m y  a ttitu d e  
is c h a n g e d  a n d  I h a v e  ta k e n  a d iffe re n t  
p e rs e p e c tiv e  a n d  g o tte n  in v o lv e d  w ith  
th e  a c tiv itie s  a n d  in te ra c t  m o re  w ith  
th e  s tu d e n ts ."
G a b rie l e s ta b lis h e d  h im s e lf  a s  a 
p re m ie re  g u a rd  a t  M o n tc la ir. M a n y  o f 
th e  c o a c h e s  still re fe r  to  G a b rie l in th a t  
se n se . H o w e v e r, his roles h a ve  changed 
f r o m  s tu d e n t  a th le te , to  s tu d e n t , 
co a ch , high school re c ru ite r  a n d  a 
c a re e r-o rie n te d  se n io r.
F o u r  y e a rs  w e n t  f a s t  f o r  th e  E c o ­
n o m ic s  m a jo r a n d  h e  is s o o n  to  b e  o u t  
in th e  w o rk in g  w o rld  a s  a c o a ch  o r  in 
th e  b a n k in g  field.
T h r o u g h  a th le tic s  a n d  c o a c h in g ,' 
G a b rie l le a rn e d  th e r e  is m o re  to  th e  
g a m e  th a n  b o u n cin g  th e  ball a n d  ru n ­
ning up  a n d  d o w n  th e  c o u rt . It ta k e s  a 
te a m  e f f o r t  to  p la y  th e  g a m e  a n d  th e  
s a m e  p e rta in s  to  life in ge n e ra l.
"I m iss th e  g a m e , b u t I d o  w h a t  I ca n  
to  s ta y  w ith  it ,” G abrie l said. "I h a v e  
a c c e p te d  m y  n e w  role as a co a ch  
w h ic h  is to  help, a d v ise , a n d  re la te  m y  
e x p e rie n c e s  to  th e  y o u n g e r  p la ye rs . 
T h e y  m a k e  th e  jo b  w o r th  it f o r  m e .”
G olf
M o n ., M a r. 3 1 , a t  F D U  -M a d is o n , 1 :30 
p .m .
M en’s Lacrosse
S a t ., M a r. 2 2 , a t  S te v e n s , 1 p .m .
T u e . ,  M a r. 25 a t F d u -M a d is o n . 3 :3 0  
p .m .
S a t., M a r. 2 9 , a t  D o w lin g , 2 p .m . 
W e d ., A p r . 2, a t  N Y  M a ritim e , 4 p .m .
cont. fro m  back page
sto le n  b a s e s  la s t s e a s o n . B a rrin g  in­
ju rie s . he sh ould  b e c o m e  M S C 's  all- 
t im e  leadina b a s e -s te a le r.
M SC 14-FaErm ont0
T h e  Indians o p e n e d  th e ir  se a so n  S a t­
u rd a y  b y  s h o w in g  F a y e tte v ille , N o rth  
Caro lina , a b it o f  th e ir  o ff  e n sive  m agic, 
as th e y  b la ste d  F a irm o n t College, 14-0.
M S C  u se d  a f ittin g  c o m b in a tio n  o f 
v e te ra n  a n d  n e w c o m e r  o u tp u t  in dis­
p o sin g  o f  F a irm o u n t. F re s h m a n  Jo h n  
D e u ts c h  w a s  in itia te d  in to  co lle ge  
baseball b y  d riv in g  in th re e  ru n s  to  lead 
th e  Indian a tta c k . T im  Jo h n s o n  b e g a n  
th is  y e a r  b y  g o in g  3 -f o r -3  in th e  le a d o ff 
s p o t. S e n io r p itc h e r Le e  G e n tile  w e n t  
th e  d is ta n c e  on th e  m o u n d  fo r  M S C  to  
e a rn  th e  v ic to ry .
M SC 6 -N o. Carolina M ethodist 6
in th e  se c o n d  g a m e  o f  th e  d o u b le - 
h e a d e r, le ft fie ld e r A n d y  W e lte r  c a m e  
\ ip  w ith  a th r e e -h it  g a m e  to  lead th e
Baseball
M a r. 2 1 -2 9 , Florida sch ed ule  
M o n .. M a r. 3 1 , a t  Lasalle, 3 :3 0  p .m . 
W ed., A p r. 2, vs. Tem ple, 3:15 p.m .
Softball
M a r 2 1 -2 9  Florida sch e d u le  
Tu e s., A p r. 1, vs . So. Conn. ( D H ), 3 p.m .
v
Indians to  a tie  w ith  M e th o d is t, 6 -6 .
P itc h e r A n t h o n y  Foti w e n t  th e  d is ­
ta n c e  f o r  th e  Indians.
M SC 3-Rhode Island 2
W e lte r  b e lte d  a n  R B I trip le  in th e  to p  
o f  th e  e ig h th  to  b re a k  a 2 -2  t ie , as M S C  
re g is te re d  its s e c o n d  w in  o f  th e  y e a r  
S u n d a y , 3 -2  o v e r  R h o d e  Island.
S e n io r r ig h th a n d e r S h a u n  G a rr ity  
p ick e d  u p  his f irs t  w in  o f  th e  se a s o n  b y  
p itch in g  4-1 /3 innin gs o f  relief.
No. Car. M ethodist 3 -M SC 2
M S C  s u ffe re d  its f irs t  loss o f th e  
y e a r  in th e  se c o n d  g a m e  o f  th e  tw inbill 
S u n d a y , losing to  M e th o d is t, 3 -2 .
T h e  Indians’ lone ru n  c a m e  in th e  
th ird  inning w h e n  c a tc h e r  Lou B la n co  
b e lte d  a 2 -ru n  h o m e  ru n . M e th o d is t's  
B o b  M c D o n a ld  laid d o w n  a sq u e e ze  
b u n t  in th e  fo u rth  inning to  b re a k  a 2 -2  
tie , a n d  t h a t  p ro v e d  to  b e  th e  m a rg in  
o f  v ic to ry . y
Baseball team must face challenges 
before earning World Series berth
S p o rts
"(r 'tr 'ft '{f  T h u r s .,  M a rc h  2 0 , 1986
TRficS&plstb
T h e  M e n ’s T ra c k  te a m  tra v e lle d  to  F lo rid a  
th is  w e e k  to  c o m p e te  in th e  D o m in o  P izza
re la ys . S e e  s t o r y f p . 19.
Hockey club stages miracle on ice
Th e  Indians’ m uch-im proved defense w a s instrum ental in bringing the M etro ­
politan Collegiate H ockey Conference title to  M SC fo r the firs t time.
B y J im  Nicosia
W h o  w o u ld 'v e  b e lie ve d  it? T h e  M S C  
H o c k e y  Club is th e  n e w  M e tro p o lita n  
C ollegiate  H o c k e y  C o n fe re n c e  C h a m ­
pion in its f irs t  y e a r  o f e x is te n ce .
A s  little as t w o  w e e k s  a g o , f e w  
p eo ple  on c a m p u s  e v e n  k n e w  M S C  
s p o rte d  a h o c k e y  club. W ith  th e  Indians’ 
p la y  th e  la st t w o  w e e k s , th o u g h , 
t h e y ’re  su re  to  g ra b  a lot o f  a tte n tio n .
In th e ir  d e b u t y e a r , th e  Indians stole 
th e  th u n d e r  a w a y  fro m  e sta b lish e d  
p o w e rh o u s e  sch o o ls  su ch  a s  M a n ­
h a tta n  a n d  W a g n e r. T h e  Indians n o w  
o w n  th e  title  o f c o n fe re n c e  ch a m p io n s  
w hile  M a n h a tta n  a nd W a g n e r will spend 
th e ir  long o ff -s e a s o n  w o n d e rin g  h o w  
th e  Indians c a m e  f ro m  n o w h e re  to  
ste a l th e ir  h o c k e y  g lo ry  a w a y  fro m  
th e m .
T h e  H o c k e y  Club b e g a n  its se a so n  
b y  go in g  2 -6 , th e n  m a d e  a m a d  ru sh  to  
q u a lify  f o r  th e  c o n fe re n c e  p la y o ffs . 
T h e y  w o n  six o f  th e ir  la st te n  re g u la r 
se a s o n  g a m e s  to  q u a lify  n in th  o u t o f 
th e  te n  te a m s  in th e  p la y o ffs . T h a t 's  a 
n o t e w o r t h y  a c c o m p lis h m e n t  f o r  a 
f ir s t -y e a r  p ro g ra m  t h a t  w a s n ’t  e v e n  
re c o g n ize d  b y  its sch o o l as a te a m . 
E x p e c tin g  th e m  to  w in  a g a m e  in the  
p la y o ffs  w a s  a n o th e r  s to r y , h o w e v e r .
L a s t w e e k , th e  Indians s u rp ris e d  th e  
M C H C  b y  d e fe a tin g  S o u th e rn  C o n ­
n e c tic u t  (a  17-3  t e a m ) in th e  f irs t  
ro u n d  o f  th e  p la y o ffs . T h a t  le ft  th e m  
w ith  th e  u n e n via b le  ta s k  o f ta k in g  on 
d e fe n d in g  ch a m p io n  M a n h a tta n . T h e  
J a s p a rs  b o a s te d  a n  18 -2  re c o rd . T h e  
Indians w e r e  9 -1 0 .
T h e  u p s ta rt  Indians th e n  w e n t  into 
M e n n e n  A r e n a  o n  T h u r s d a y  a n d  
p r o m p t ly  d is p o s e d  o f  th e  f o r m e r
c h a m p io n s , 6 -5 , p lacing th e m  in th e  
fin als  a g a in s t W a g n e r . W a g n e r  h a d  
d e f e a te d  M S C . 18-1 in th e ir  f ir s t  
m e e tin g  (n o , t h a t ’s n o t a typ o g ra p h ic a l 
e r r o r ) .
W h a t  t ra n s p ire d  in th e  final w a s  an
8-1 M S C  s w a m p in g  o f  W a g n e r in a 
g a m e  th a t  s a w  W a g n e r disqualified 
a f te r  t w o  p e rio d s  fo r  fig h tin g . T h e  
In dians h a d  ta k e n  a w a y  W a g n e r’s 
p rid e , th e ir  c o m p o s u re , a n d  th e  M C H C  
title.
M SC 8 —  W agner 1
T h e  g a m e  o n ly  la s te d  t w o  p e rio d s, 
b u t  t h a t  w a s  e n o u g h  f o r  th e  Indians to  
s h o w  th e ir  s u p e rio rity , as th e y  b la ste d  
W a g n e r 8 -1 .
A f t e r  th e  Indians s c o re d  th e ir  e igh th  
go al o f  th e  g a m e  w ith  t w o  se co n d s 
le ft in th e  s e c o n d  p e rio d , W a g n e r 
c e n te r R o b D iC o n sta n zo c ro ss -ch e c k e d  
F ra n k  A lle sso  a c ro s s  th e  h e a d  w ith  his 
stick , p ro m p tin g  th e  b ra w l. W a g n e r 
h a d  b e e n  ta k in g  ch e a p  s h o ts  a t  th e  
Indians th r o u g h o u t  th e  g a m e , a n d  th e  
la st M S C  goal f r u s tra te d  th e  W a g n e r 
te a m  in to  s ta rtin g  th e  d o n n y b ro o k .
A lle sso , th e  Indian f re s h m a n  c e n te r, 
sc o re d  fo u r goals a n d  h ad th re e  a ssists 
in t w o  p e rio d s  to  lead th e  Indians to  
th e ir  f irs t  title . Ironically, th e  w in  p u t  
M S C 's  re c o rd  o v e r  .5 0 0  f o r  th e  f irs t  
t im e  th is  se a so n , a t  11-10.
’T d  ra th e r  h a v e  th e  c o n fe re n c e  title  
th a n  be  able  t o  s a y  w e  w o n  o n e  g a m e , 
1 8 -1 ,” said M S C 's  S c o tt  F e n to n .
T h e  Indians b ro k e  o u t to  a 5-1 lead to  
s ta rt  th e  g h m e , and n e v e r looked b ack. 
M ik e  Zarrillo  s c o re d  on a w r is t  s h o t 
f r o m  f iv e  fe e t  o u t  a t  5 :1 9  a n d  Karl 
Reidel a d d e d  a goal a t  9 :1 9  to  p u t  M S C  
up  2 -0 . A f t e r  W a g n e r  h a d  clo se d  th e  
g a p  to  2 -1 . M ike  A s h to n  c o n v e rte d  a 
p o w e r  p la y  goal a t  11 :55 to  o p e n  th e  
f lo o d g a te s . A lle sso  s c o re d  his f irs t  
goal a t  1 4 :35  to  m a k e  it 4 -1 , a n d  Jo n  
C a p ris to  closed o u t  th e  f irs t  period 
sco rin g  w ith  a goal a t  18:44.
T h e  c a ta ly s t  o f  th e  Indians in th e  
la st half o f  th e  se a so n  w a s  goalie 
M a rk  H a rris o n . T h e  M S C  s o p h o m o re
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Big things in store for M SC baseball in ’8 6 ?
B y Jim  Nicosia
T h e  M S C  baseball te a m  b e g a n  its 
se a s o n  la s t w e e k  in N o rth  Caro lina , 
a n d  d e s p ite  ta lk  o f  h o w  p o w e rfu l th e  
M S C  te a m  is th is  y e a r , (ra n k e d  se co n d  
in th e  n a tio n  in a p re -s e a s o n  p o ll) th e  
Indians still m u s t  fa c e  a f e w  challenges 
b e fo re  th e y  ca n  g e t  a c h a n c e  to  p a r ­
tic ip a te  in th e  N C A A  D ivision III W o rld  
S e rie s  again.
C hallenge n u m b e r o n e : th e ir  s c h e d ­
ule. M S C , a p o te n t  D ivision  III school, 
will be  up a g a in s t s u ch  qu a lity  D ivision I 
sc h o o ls  su ch  as M a ine, M ich igan S ta te  
( t w i c e ) ,  R id e r, S t. Jo s e p h 's  ( P a . ) ,  
T e m p le  a n d  La Salle. T h e s e  g a m e s  a re  
asid e  f ro m  th e  p e re n n ia l ch a lle n ge s 
th e  Indians m e e t in c o n fe re n c e  fo e s  
R a m a p o  a n d  W illiam  P a te rs o n .
M S C  H e a d  C o a ch  K e v in  C o o n e y  trie s  
to  g iv e  his te a m  th e  b ig g e s t ch a lle n ge  
th e y  ca n  h a n d le  d u rin g  th e  re g u la r 
se a s o n  in o rd e r  to  p re p a re  th e m  fo r  
th e c a lib e r o f co m p e titio n th e y w ill fa c e  
in p o s t-s e a s o n  to u rn a m e n ts . C o o n e y ’s 
c re e d  is t h a t  it's b e tte r  to  sa crifice  a 
f e w  w in s  to  D ivision  I sch o o ls  th a n  to  
be  u n p re p a re d  w h e n  p o s t-s e a s o n  play 
c o m e s  a ro u n d .
Challenge n u m b e r t w o : th e  d e p a rtu re  
o f  to p -n o tc h  p la y e rs  Jo h n  C o w a n , B o b  
Y e a g e r , D a v e  S ta n is la w c z y k , p itc h e r 
D a n  O lss o n , J o d y  T o b ia  a n d  M ike
A s h to n .
A s h to n  w a s  th e  v ic tim  o f  a clerical 
e rro r  on th e  p a r t  o f  th e  M S C  a thletic 
d e p a rtm e n t . B y  p a rtic ip a tin g  in th e  
fall baseball p ro g ra m , A s h to n  u n k n o w ­
ingly  u se d  up  his last s e m e s te r  o f 
eligibility. H e  a n d  th e  te a m  a re  b o th  
le ft o u t  in th e  cold.
C o o n e y  did a bit. o f  sh o pping o v e r  th e  
w in t e r ,  t h o u g h ,a n d  b ro u g h tb a c k  fo u r  
t r a n s f e r  s tu d e n ts  to  M S C . T h ir d  b a s e - 
m a n  J o e  D e lS o l,  f r o m  F a ir le ig h  
D ick in so n , will b e  lo o ke d  u p o n  to  fill th e  
s h o e s  o f  th e  h ittin g  p h e n o m e n o n  
Y e a g e r . D elSol is ju s t  a s o p h o m o re , 
a n d  h e  d ro v e  in 4 2  ru n s  f o r  F D U  la st 
se a s o n .
A n th o n y  Foti is a t ra n s fe r  f ro m  S t. 
L e o ’s in F lo rid a , a n d  is a w e lc o m e  
a d d itio n  to  th e  M S C  pitchin g  s ta ff . Foti 
b o a s ts  an  e x ce lle n t fa stb a ll a n d  a go o d  
ta k e -c h a rg e  a ttitu d e .
Paul N e lso n  re tu rn s  to  th e  Indians 
a f te r  u n d e rg o in g  s u rg e ry  on his righ t 
sh o u ld e r, a n d  he should b o ls te r w h a t  
ha d  originally  lo o ke d  to  b e  a w e a k  s p o t 
in th e  M S C  lineup. Fo ti a n d  N elso n join  
v e te re n s  G a b e  N o to , a n d  Le e  G en tile  
a n d  S h a u n  G a r r ity  a s  p r im a ry  p itc h e rs  
on th e  s ta ff .
F re s h m e n  D a v e  K e rn  a n d  J e f f  V a n - 
d e ro e f, a n d  tra n s f e r  B ria n  C h e s w ic k  
a re  also w e lc o m e  a d d itio n s  to  th e
p itch in g  c o rp s . K e rn  is a cu rve b a ll 
sp ecia list, a n d  V a n d e ro e f , a t  6 -4 , c o m ­
bines size w ith  ta le n t.
Lo u  B la n co , a t ra n s f e r  f ro m  S t. 
J o h n ’s, is th e  p la y e r  w h o 's  ta k e n  o v e r  
f o r  A s h to n  b eh ind  th e  p la te . B la n co , 
th e  B ig  E a s t  to u rn a m e n t  M V P  last 
se a s o n , b o a s ts  a g r e a t  th r o w in g  a rm  
a n d  a solid b a t.
Ch a lle n ge  n u m b e r th re e : leadership . 
T h e  Indians lo st a g r e a t  deal o f  ta le n t 
a n d  m o tiv a tio n  to  g ra d u a tio n , a n d  a 
n e w  b re e d  o f  le a d e rs  m u s t  e m e rg e  to  
e n s u re  a s u c c e s s fu M  9 8 6  se a s o n . All- 
W o rld  S e rie s  s h o rts to p  J im  F a s a n o  is 
o n e  Indian C o o n e y  is C o u n tin g  o n  t o  
re tu rn  th e  te a m  to  th e  W o rld  S eries. 
F a s a n o  c o m m itte d  o n ly  e igh t e rro rs  
la s t y e a r , a n d  led th e  In dians’ d e fe n se  
to  a n u m b e r o n e  fin ish  in fie lding p e r ­
c e n ta g e . L e ft  fie ld e r A n d y  W e lte r  hit 
e igh t h o m e  ru n s  last s e a so n  a n d  a d d e d  
12 d o u b le s a n d  38  R B I. T h o s e  sta tistics 
w e r e  co m p ile d  in w h a t  w a s  an  o ff  
y e a r  f o r  W e lte r.
T r i -c a p t a in  T im  Jo h n s o n  (c e n t e r  
f ie ld ), T im  Jo n e s  (r ig h t  fie ld ) a n d  N el­
so n  a re  also in line f o r  te a m  le a d e rsh ip  
d u tie s . J o n e s ’ nine h o m e  ru n s  last y e a r 
w e r e  se c o n d  o n ly  to  Y e a g e r . Jo h n s o n  
is th e  c a ta ly s t fo r  M S C  f ro m  th e  leadoff 
p o sitio n , a n d  s e ta  sch o o l re c o rd  f o r  20
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Indian center fielder T im  Johnson looks 
to  become M SC’s all-tim e career stolen 
base leader this season.
